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ВСТУП 
 
Сучасні політичні та суспільно-економічні умови потребують від 
майбутніх спеціалістів глибоких та міцних знань зі спеціальності 
вдосконалення умінь та навичок, які не можна отримати тільки на лекційних та 
семінарських заняттях. Необхідність засвоєння великої кількості інформації 
студентами вищих навчальних закладів актуалізує потребу вдосконалення 
самостійної роботи студентів як засобу підвищення ефективності навчання та 
якості підготовки молодого спеціаліста. 
Одне з пріоритетних завдань сучасних  вищих навчальних закладів є 
розвиток у студентів самостійності, яка виявляється в їхній здатності до 
самоорганізації, самовиховання та самоосвіти. 
Підготовка майбутнього викладача іноземної повинна бути направлена на 
те, щоб він постійно розширював та поглиблював свої професійні знання та 
вмів застосовувати отримані знання на практиці. Задля цього він повинен бути 
обізнаний з сучасними інформаційними технологіями, сучасними джерелами 
отримання необхідної інформації, вміти трансформувати отримані знання в 
інноваційні технології навчання, володіти навичками самостійного отримання 
знань. 
Актуальність роботи визначається необхідністю  пошуку нових форм,  
самостійної роботи.  
Об’єктом дослідження  є самостійна робота студентів у  закладах вищої 
освіти. 
Предметом дослідження особливості організації самостійної роботи з 
дисципліни: “Методика викладання іноземних мов’’. 
Мета дослідження – описати особливості організації самостійної роботи 
студентів з дисципліни: “Методика викладання іноземних мов’’. 
Відповідно до мети роботи були сформульовані наступні задачі: 
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1. проаналізувати теоретичні аспекти дослідження проблеми організації 
самостійної роботи закладів вищої освіти; 
2. описати основні  види самостійної роботи закладів вищої освіти; 
3. розробити систему самостійних завдань з дисципліни: “Методика 
викладання іноземних мов’’ та перевірити їх ефективність. 
Методи дослідження: аналіз теоретичних джерел; описовий метод, 
формувальний педагогічний експеримент. 
Наукова новизна даної роботи полягає у тому, що було проаналізовано 
теоретичні та практичні аспекти організації самостійної роботи студентів з 
дисципліни: “Методика викладання іноземних мов’’, а також запропоновано 
систему самостійних завдань з цієї дисципліни. 
Практичне значення дослідження полягає в тому, що результати можуть 
бути використанні при розробці навчальних посібників та проведені 
практичних занять з дисципліни: “Методика викладання іноземних мов’’ для 
студентів вищих навчальних закладів. 
Апробація: основні результати дипломної роботи було викладено в 
публікації: особливості організації самостійної роботи студентів з дисципліни: 
“Методика викладання іноземних мов’’ у матеріалах наукової конференції: 
“Молодь: наука та інновації 2019’’. 
Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів та двох висновків, 
списку використаних джерел та двох додатків. 
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РОЗДІЛ 1. 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ 
ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
1.1 Поняття “самостійна робота’’  
 
Самостійна робота студентів є дуже широким поняттям, у тлумаченні 
якого сформувалися різні підходи, що і зумовлено відмінностями в розумінні 
суті цього явища, а тому необхідно спробувати чітко визначити, що ж таке 
самостійна робота студентів[28, 34]. 
Переважна більшість науковців трактують самостійну роботу як 
особливий вид навчальної або пізнавальної діяльності студента, а також  як 
окремий вид навчальних занять поряд з лекцією, семінаром, практичним 
заняттям та ін. При цьому її суттєвими ознаками вважають обов’язковість 
заняття у відведений розпорядком дня вузу час, роботу без безпосередньої 
участі викладача, але за обов’язкового його контролю[28, 88.]. 
На цінність самостійної роботи в процесі навчання вказували класики 
педагогіки (Ф.-А. Дістервег, Я. А. Коменський, Й. Г. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, 
В. О. Сухомлинський, К.Д. Ушинський) та сучасні  науковці (А. М. Алексюк, 
Є. Л. Бєлкін, В. К. Буряк, М. Г. Гарунов, Є. Я. Голант, О. А. Дубасенюк, 
Б.Є.Корольков, П.І. Підкасистий,   Н.Г. Сидорчук, М.М. Скаткин, М.М. 
Солдатенко та ін.), які в різні часи  розглядали окремі аспекти проблеми 
самостійного оволодіння знаннями: сутність поняття “самостійна робота”, цілі, 
завдання, дидактичні принципи та функції самостійної роботи, а також форми й 
методи її організації в процесі навчання, тощо. 
Історії вищої школи відомі імена визначних учених, що відводили 
особливу роль самостійній роботі студентів. Учені й педагоги-практики завжди 
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приділяли багато уваги дослідженню різних аспектів, пов’язаних із 
самостійною роботою[28, 90]. 
Вважаючи самостійну роботу основним методом засвоєння знань, 
прихильники цього підходу стверджують, що вона охоплює пізнавальну 
діяльність, яку здійснюють студенти не лише позааудиторно, а й на лекціях, 
семінарах, індивідуальних співбесідах, заліках, іспитах, під час захисту 
курсових, дипломних робіт тощо. Тобто, самостійна робота, згідно з таким 
баченням, охоплює всі види і форми навчального процесу. 
В. Буряк, відомий дослідник проблеми, визнає її вищою формою 
навчальної діяльності[11, 49], П. Гальперін стверджує, що самостійна робота є 
рушійною силою навчального процесу[20, 14]. 
П. Я. Гальперін вважає, що “самостійна робота учнів, яка входить в 
процес навчання – це така робота, яка виконується без безпосередньої участі 
вчителя, викладача, але за його завданнями в спеціально наданий для цього час, 
при цьому учні повинні свідомо досягнути поставленої мети, проявляючи свої 
зусилля і виражаючи в тій чи іншій формі результати своїх розумових 
здібностей”[20, 15]. 
Драч І. І. вважає самостійну роботу найважливішим засобом формування 
активності і самостійності, причому передбачається широке використання в ній 
різних дидактичних матеріалів, наочних посібників та інших засобів навчання 
для забезпечення більш високої активності студентів[28, 37].  
І. В. Бендера стверджує, що самостійність підростаючого покоління 
потрібно розуміти як самостійність дій та самостійність мислення, тісно між 
собою пов’язаних. Самостійна пізнавальна діяльність у загальному вигляді 
складається з кількох етапів: вибір та планування робіт, їх виконання, 
здійснення самоконтролю в ході виконання та перевірка виконаного[4, 67]. 
Так М. С. Антонюк розглядає самостійну роботу як “засіб організації та 
виконання визначеної пізнавальної діяльності; що формує  на кожному етапі  
руху від незнання до знання необхідний об’єм і рівень знань, навичок та вмінь, 
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для вирішення певного класу пізнавальних задач і відповідного переходу від 
нижчого до вищого рівня розумової діяльності; виробляє в особи психологічну 
установку на самостійне систематичне поповнення своїх знань і вироблення 
умінь орієнтуватись в потоці наукової інформації під час розв’язування нових 
пізнавальних задач; є найважливішою умовою самоорганізації і 
самодисципліни в оволодінні методами пізнавальної діяльності; є 
найважливішою зброєю педагогічного керівництва і управління самостійною 
пізнавальною діяльністю в процесі навчання”[2, 149]. 
Пропонуються також такі визначення:  
– цілеспрямований, внутрішньо мотивований, структурований вид 
діяльності студента, за якого в умовах систематичного зменшення прямої 
допомоги викладача виконуються навчальні завдання, що сприяють свідомому і 
міцному засвоєнню знань, умінь і навичок формування пізнавальної 
самостійності студента[51, 9]; 
– спланована робота студентів, що виконується над завданням за 
методичного керування викладача, але без його безпосередньої участі[1, 124];  
– засіб організації та виконання учнями визначеної пізнавальної 
діяльності[19, 433]. 
В інших формулюваннях самостійну роботу відносять до: 
– засобів організації пізнання; 
– засобів засвоєння знань;  
– набуття практичних умінь;  
– вважають формою навчального процесу, впродовж якого студенти 
здійснюють творчу, активну, напружену розумову діяльність, спрямовану на 
оволодіння сутністю того чи іншого навчального предмета як за завданням 
навчального закладу, так і за власним покликанням, без сторонньої допомоги;  
– визначають як систему організації педагогічних умов, що 
забезпечують управління навчальною діяльністю;  
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– як метод навчання, який покликаний забезпечити формування у 
майбутнього спеціаліста творчого самостійного мислення, наукового інтересу, 
потреби в самоосвіті;  
– як засіб організації систематичної пізнавальної діяльності студентів, 
який сприяє вихованню готовності до самоосвіти[51, 10]. 
У працях учених Великобританії самостійна робота студентів 
розглядається як підґрунтя для формування й розвитку особистості, якій 
притаманні творча індивідуальність, високий рівень знань, загальна і 
професійна культура, а також як основна дидактична умова оптимізації 
навчального процесу [61, 23].На думку англійських науковців і практиків, 
самостійна робота студентів:  
– формує в майбутніх фахівців уміння самостійно управляти власним 
навчанням; 
– формує впевненість у досягненні успіху щодо опанування новими 
галузями знань;  
– розвиває критичне мислення, індивідуальні здібності та ініціативність;  
– виховує персональну відповідальність за рівень навчальних 
досягнень;  
– стимулює студентів до самовдосконалення;  
– надає можливість приймати самостійні рішення;  
– забезпечує право на свободу вибору;  
– стимулює творчу пошукову активність студентів;  
– дозволяє набути навичок самостійної ефективної організації власної 
майбутньої професійної діяльності[61, 23]. 
Самостійна робота є основою отримання вищої освіти. Вона виконує різні 
функції, серед яких важливе значення мають:  
1. навчальна, яка полягає в опрацюванні першоджерел, що сприяє більш 
глибокому осмисленню засвоєної суми знань, набутті вмінь, навичок, техніки їх 
самостійного оновлення та творчого застосування; 
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2. пізнавальна, призначення якої полягає в опануванні новою сумою 
знань, розширенні меж світогляду;  
3. коригувальна, що передбачає осмислення новітніх теорій, концепцій, 
категорій, підходів до визначення сутності відомих понять, напрямів розвитку 
науки тощо;  
4. стимулююча, сутність якої полягає в такій організації самостійної 
роботи, коли студент отримує задоволення від результатів пізнавальної 
діяльності;  
5. виховна, яка спрямована на формування таких якостей, як воля, 
цілеспрямованість, відповідальність, дисциплінованість, розвиток 
самостійності як риси особистості та стереотипу пізнання;  
6. розвивальна, що спрямована на розвиток самостійності, творчості, 
дослідницьких умінь особистості, акцентуванням уваги на взаємоконтролі, 
самоконтролі навчальних досягнень[1, 44]. 
Окрім вищезгаданих функцій, самостійна робота студентів виконує певні 
дидактичні функції, із яких найбільш важливі: 
– закріплення знань, умінь та навичок, отриманих під час вивчення 
навчального матеріалу; 
– розширення і поглиблення навчального матеріалу, який вивчався в 
аудиторії; 
– формування умінь і навичок самостійного виконання вправ; 
– розвиток самостійного мислення шляхом виконання індивідуальних 
завдань в обсязі, який виходить за межі матеріалу за програмою, але відповідає 
можливостям студента; 
– виконання індивідуальних спостережень; підготовка навчальних 
посібників, таких як текстові переклади, газетні та журнальні відомості тощо, 
для вивчення нових тем під час занять в аудиторії[1, 48]. 
У зарубіжній педагогічній літературі для визначення поняття “самостійна 
робота” використовують ряд понять, які підкреслюють різні аспекти цієї 
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роботи. Німецькі педагоги термін “самостійна робота” використовують, як 
правило, у тому значенні, яке найбільш поширене у вітчизняній педагогіці. 
Іноді використовується поняття “опосередковане навчання” тобто робота, яка 
здійснюється під опосередкованим керівництвом викладача[63, 15]. 
У педагогічній літературі Австрії, Швейцарії використовується термін 
“тиха робота”, який підкреслює, що робота здійснюється наодинці. У 
французькій і англійській педагогічній літературі можна зустріти термін 
“індивідуальна робота”. У США користуються терміном “незалежне навчання”, 
що означає таку пізнавальну діяльність, при якій студенти отримують навчальні 
плани-програми, і їм надається відносно велика свобода добору засобів і 
методів засвоєння[61, 18]. 
У сучасній вітчизняній дидактиці самостійна робота студентів 
розглядається, з одного боку, як вид навчальної праці, який здійснюється без 
безпосереднього втручання викладача, але під його керівництвом, а з іншого – 
як засіб залучення студентів до самостійного оволодіння методами самостійної 
пізнавальної діяльності й розвитку інтелектуальних потенційних можливостей 
кожної особистості, але цього можна досягти лише тоді, коли вона 
організовується і реалізується у навчально-виховному процесі як цілісна 
система, що пронизує всі етапи навчання студентів у вищому закладі освіти 
[7, 56]. 
Як зазначає О.В. Гурська, “процес самостійного опрацювання та 
осмислення студентами навчального матеріалу допомагає мобілізувати творчі 
здібності студентів й актуалізувати внутрішні пізнавальні мотиви навчання. 
Слід зазначити, що самостійна робота студентів відіграє значну виховну роль, 
оскільки – це обов’язкова складова навчальної діяльності. Вона формує 
самостійність як важливу рису характеру, що займає провідне місце в структурі 
особистості сучасного фахівця”[26, 19]. Її  можна вважати засобом закріплення 
та тренування, вироблення вмінь та навичок, якщо вбачити сутність навчання у 
передачі системи знань та способів діяльності. 
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Самостійна робота будується із урахуванням навчальних планів та 
навчальних програм із вивчення певної дисципліни, а також інтересів і 
необхідних знань студента, а також може застосовуватись при виконанні самих 
різноманітних видів навчальної діяльності: в рамках уроку, лекції, семінару, 
практичного заняття, заліку, екзамену тощо[47, 25]. 
В процесі самостійної роботи студенти опрацьовують деякі найзагальніші 
способи її раціональної організації: вміння її планувати, визначати мету ї 
систему завдань майбутньої роботи, планувати її послідовність, обирати 
способи більш швидкого і економного розв'язування поставлених завдань, 
здійснювати самоконтроль за її виконанням та аналізувати результати роботи. 
На заняттях викладач повинен зорієнтувати студента на самостійну 
діяльність, але також надзвичайно важливим елементом навчального процесу є 
усвідомлення студентами необхідності подання викладачам звітів про отримані 
в процесі пізнавальної діяльності результати.  
Хоча здатності і можливості студентів до самостійної роботи різні, 
загальні вимоги до організації такої роботи однакові для всіх: регулярність і 
систематичність, виділення головного в будь-якому матеріалі, розуміння його, а 
не заучування тощо. 
У свою чергу, від того, як організовано етап оцінювання викладачем 
звітних матеріалів студентів, залежать і якість пізнавальної діяльності 
студентів, і результативність процесу в цілому. освіти[47, 29]. 
Організація самостійної діяльності студентів – це дії викладачів, 
спрямовані на створення дидактичних умов, необхідних для своєчасного й 
успішного виконання роботи, які забезпечують активне керівництво процесом 
виконання завдань, можливість стимулювати організацію при підготовці до 
роботи і в процесі її виконання[39, 75]. 
Методика організації самостійної роботи студентів залежить від 
структури, характеру й особливостей дисципліни, що вивчається, обсягу годин 
на її опанування, виду завдань для самостійної роботи студентів, 
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індивідуальних якостей студентів і умов навчальної діяльності. Процес 
організації самостійної роботи студентів включає етапи: 
1. підготовчий (визначення цілей, складання програми, підготовка 
методичного забезпечення, устаткування (обладнання);  
2. основний (реалізація програми, використання прийомів пошуку 
інформації, засвоєння, переробки, передачі знань, фіксація результатів, 
самоорганізація процесу роботи); 
3. завершальний (оцінка значущості й аналіз результатів, їх 
систематизація, оцінка ефективності програми і прийомів роботи, висновки про 
напрями оптимізації праці)[39, 80]. 
Для успішної організації самостійної роботи студентів викладач має 
виконати ряд заходів:  
1. визначити завдання для самостійної роботи;  
2. забезпечити студентів необхідною навчальною та методичною 
літературою;  
3. розробити та довести до студентів рекомендації щодо вивчення теорії;  
4. надати зразки виконання практичних вправ;  
5. поставити контрольні питання та орієнтири для самоконтролю 
студентами своєї самостійної роботи[19, 12]. 
Наприклад, у Великобританії, сучасні дослідження проблеми організації 
самостійної роботи здійснюються з урахуванням когнітивного підходу, який 
підкреслює активну природу навчального процесу. Такий навчальний процес 
характеризується: 
– позицією студента як активного суб’єкта навчання;  
– розвитком його здібностей самокерування (самоорганізації, 
саморегулювання, самоконтролю);  
– організацією процесу засвоєння знань, набуття вмінь і навичок на 
основі взаємодії, діалогу, моделювання ситуацій вибору, вільного обміну 
думками, вирішення нестандартних завдань[64, 50]. 
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При цьому слід враховувати індивідуально-психологічні особливості 
кожного студента. Диференціацію можна здійснювати таким чином: усім 
студентам пропонують однакові завдання, але для груп чи окремих студентів 
встановлюється різний їх обсяг. Доцільно пропонувати завдання різного рівня 
складності з правом вибору бажаного варіанту. Це стимулює самостійну роботу 
студента, посилює прагнення максимально використати свої             
можливості[18, 33]. 
Останнім часом в організації самостійної роботи широко 
використовуються інформаційні технології. Це перш за все, робота з 
періодичними виданнями, Інтернет, електронні підручники, телекомунікаційні 
проекти, а також вказівки до інтерпретації навчального матеріалу для 
самостійного вивчення при проведенні занять з різних предметів. Активно 
впроваджується в навчальний процес вищих навчальних закладів кейс-метод, 
який передбачає формуванням комплекту літератури, методичних посібників, 
збірників завдань[15, 54].      
Результативність самостійної роботи студентів багато в чому 
визначається наявністю активних методів її контролю. Існують наступні види 
контролю: 
– вхідний контроль знань і умінь студентів при початку вивчення 
чергової дисципліни;   
– поточний контроль, тобто регулярне відстеження рівня засвоєння 
матеріалу на лекціях, практичних і лабораторних заняттях; 
– проміжний контроль після закінчення вивчення розділу або модуля 
курсу; 
– самоконтроль, здійснюваний студентом в процесі вивчення 
дисципліни при підготовці до контрольних заходів; 
– підсумковий контроль по дисципліні у вигляді тесту, заліку або 
іспиту; 
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– контроль залишкових знань і умінь через певний час після завершення 
вивчення дисципліни[37, 14]. 
Мотивуючими чинниками самостійної роботи є: 
– широке застосування професійно-орієнтованих завдань для 
аудиторної та позааудиторної роботи студентів; 
– використання сучасних педагогічних технологій навчання, які 
поєднують науково обґрунтовані індивідуальні та колективні форми роботи; 
– індивідуалізація навчання з урахуванням рівня підготовки та 
здібностей кожного студента ; 
– впровадження педагогіки співробітництва; 
– корисність виконуваної роботи[37, 20]. 
Якщо студент знає, що результати його роботи будуть використані в 
лекційному курсі, в методичній розробці, в лабораторному практикумі, при 
підготовці публікації або іншим чином, то відношення до виконання завдання 
істотно змінюється в кращу сторону і якість виконуваної роботи зростає. При 
цьому важливо психологічно зорієнтувати студента, показати йому, як 
необхідна виконувана робота[37, 20]. 
Іншим варіантом використання чинника корисності є активне 
застосування результатів роботи в професійній підготовці. Так, наприклад, 
якщо студент одержав завдання на дипломну (кваліфікаційну) роботу на курсі, 
що передує дипломуванню, він може виконувати самостійні завдання з 
літературного огляду, освоєння нового нестандартного програмного 
забезпечення, які потім ввійдуть як розділи в його кваліфікаційну – дипломну 
або випускну роботу, що передбачає: 
– участь студентів в творчій діяльності (участь в науково-дослідній, 
дослідно-конструкторській або методичній роботі), що проводиться на кафедрі;   
– інтенсивна педагогіка. Припускає введення в учбовий процес 
активних методів, перш за все ігрового тренінгу, в основі якого лежать 
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інноваційні і організаційно-діяльні ігри. Першим кроком в такому підході є 
ділові або ситуативні форми занять, зокрема; 
– участь в олімпіадах з учбових дисциплін, конкурсах науково-
дослідних або прикладних робіт і т.п.; 
– використовування мотивуючих чинників контролю знань 
(накопичувальні оцінки, рейтинг, тести, нестандартні екзаменаційні 
процедури); 
– заохочення студентів за успіхи в навчанні і творчій діяльності 
(стипендії, преміювання, заохочувальні бали) і санкції за погане навчання; 
– індивідуалізація завдань, виконуваних як в аудиторії, так і поза нею, 
постійне їх оновлення;  
– особа викладача. Викладач може бути прикладом для студента як 
професіонал, як творча особа, а також може і повинен допомогти студенту 
розкрити свій творчий потенціал, визначити перспективи свого внутрішнього 
зростання[37, 20]. 
Самостійна робота студентів може бути як в аудиторії, так і поза нею. 
Проте, розглядаючи питання самостійної роботи студентів, звичайно мають на 
увазі в основному позааудиторну роботу. Слід зазначити, що для активного 
володіння знаннями в процесі аудиторної роботи необхідно, принаймні, 
розуміння учбового матеріалу, а найбільш оптимальне творче його сприйняття. 
Реально, особливо на молодших курсах, переважає тенденція на 
запам’ятовування матеріалу, що вивчається, з елементами розуміння. Викладачі 
часто перебільшують роль логічного початку в підношенні своїх дисциплін і не 
надають уваги проблемі його сприйняття студентами[37, 32]. 
Хоча в освітніх стандартах на позааудиторну роботу відводиться більше 
половини учбового часу студента, цей норматив у багатьох випадках не 
витримується. Кількість і об’єм завдань на самостійну роботу і число 
контрольних заходів щодо дисципліни визначається викладачем у багатьох 
випадках виходячи з принципу “Чим більше, тим краще”. Не завжди робиться 
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навіть експертна, тобто обґрунтована особистим досвідом викладачів, оцінка 
складності завдання і часу, що потребується на його підготовку. Не завжди 
узгоджені за часом терміни представлення домашніх завдань з різних 
дисциплін, що приводить до нерівномірності розподілу самостійної роботи за 
часом. Всі ці чинники підштовхують студентів до формального відношення до 
виконання роботи, до списування[37, 34]. 
 
1.2 Види самостійної роботи 
 
У педагогічній літературі існує багато класифікацій типів і видів 
самостійної роботи В.М. Галузинський вважає, що самостійну роботу студентів 
можна класифікувати за різними критеріями: 
1. З урахуванням на місце і час проведення, характер керівництва і 
спосіб здійснення контролю за її якістю з боку викладача можна виокремити: 
– самостійну роботу студентів на аудиторних заняттях; 
– позааудиторну самостійну роботу (3-4 години на день, у т.ч. й у 
вихідні); 
– самостійну роботу під контролем викладача – індивідуальні заняття з 
викладачем, особливості яких уже було висвітлено вище. 
2. За рівнем обов’язковості виокремлюють: 
– обов’язкову, окреслену навчальними планами і робочими програмами 
(виконання домашніх завдань, підготовка до лекцій, практичних робіт та 
різновиди завдань, які виконуються під час ознайомлювальної, навчальної, 
виробничої, переддипломної практики; підготовка і захист дипломних та 
курсових робіт ); 
– бажану (участь у наукових гуртках, конференціях, підготовка наукових 
тез, статей, доповідей, рецензування робіт інших студентів тощо); 
– добровільну (участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах, 
вікторинах, виготовлення наочності, підготовка технічних засобів навчання). 
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3. 3 огляду на рівень прояву творчості студентів виокремлюють: 
– репродуктивну самостійну роботу, що здійснюється за певним зразком 
(розв’язування типових задач, заповнення схем, таблиць, виконання 
тренувальних завдань, що вимагають осмислення, запам’ятовування і простого 
відтворення раніше отриманих знань); 
– реконструктивну самостійну роботу, яка передбачає слухання і 
доповнення лекцій викладача, складання планів, конспектів, тез та ін. 
– евристичну самостійну роботу спрямовану на вирішення проблемних 
завдань, отримання нової інформації, її структурування і використання в нових 
ситуаціях (складання опорних конспектів, схем-конспектів, анотацій, побудову 
технологічних карт, розв'язання творчих завдань). 
– дослідницьку самостійну роботу, яка орієнтована  на проведення 
наукових досліджень (експериментування, проектування приладів, макетів, 
теоретичні дослідження та ін.)[ 21, 123]. 
Класифікація видів самостійної роботи студентів:
1. За характером діяльності для набуття знань: 
– навчально-пізнавальна; 
– виробнича або професійна. 
2. За рівнем засвоєння елементів змісту: 
– репродуктивна; 
– алгоритмічно-дійова; 
– проблемно-пошукова, 
– дослідницька. 
3. 3.За обсягом: 
– мікроциклічна, 
– макроциклічна. 
4. За часом виконання: 
– тривала; 
– короткочасна. 
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5. За формою організації: 
– індивідуальна; 
– спільна. 
6. За ступенем самостійності: 
– під обов’язковим керівництвом викладача; 
– з консультаціями викладача. 
7. За змістом завдань: 
– однотипова; 
– різнотипова. 
8. За формою навчання: 
– домашні завдання; 
– практичні заняття; 
– різні види практик[37, 40]. 
На сучасному етапі у вищих навчальних закладах застосовується понад 
160 видів і форм самостійної роботи, багато з яких використовуються в певній 
системі. Залежно від типу самостійна робота передбачає такі форми діяльності 
студентів: 
– пошук та вивчення додаткової літератури; 
– складання тез, плану та конспекту змісту навчального матеріалу за 
підручником; 
– написання рефератів, доповідей, оглядів, звітів за додатковою та 
періодично літературою; 
– кодування інформації (складання схем, таблиць, графіків); 
– розв’язання задач; 
– виконання завдань з використанням ІКТ; 
– проведення лабораторних досліджень, спостережень, експериментів; 
– складання тестів, формулювання питань самоконтролю; 
– складання блок-схем за навчальним посібником; 
– розв’язання графічних завдань; 
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– виконання навчальних та тренувальних вправ; 
– виконання завдань за ілюстраціями; 
– складання інструкційних та технологічних карт; 
– вправи за інструкційними картками; 
– виготовлення окремих деталей чи виробів; 
– підготовка до колоквіумів, заліків, екзаменів[28,58]. 
За формою подання результатів також є такі види самостійної роботи 
студентів: 
1. усна – доповідь, повідомлення, коментар, презентація ситуації; 
2. письмова – опорні конспекти, таблиці, схеми, термінологічні 
словники, реферати, контрольні роботи, курсові та дипломні роботи; 
3. конструкторська – моделі, макети, наочність; 
4. інтерактивна – навчальне спілкування на форум-сторінці в 
гіпермедійному середовищі[28, 59].         
Види самостійної роботи студентів за цільовим призначенням: 
1. Вивчення нового матеріалу: 
– читання та конспектування літературних джерел інформації; 
– перегляд відеозаписів; 
– прослуховування лекцій магнітних записів; інші види занять. 
2. Поглиблене вивчення матеріалу: 
– підготовка до контрольних, практичних, лабораторних робіт, 
колоквіумів, семінарів; 
– виконання типових задач; інші види занять. 
3. Вивчення матеріалу з використанням елементів творчості: 
– проведення лабораторних робіт з елементами творчості; 
– розв’язання нестандартних задач; виконання розрахунково-
графічних робіт і курсових проектів; 
– участь у ділових іграх і в розборі проблемних ситуацій; 
– складання рефератів, доповідей, інформацій з заданої теми; 
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– інші види занять. 
4. Вдосконалення теоретичних знань і практичних навичок в умовах 
виробництва: 
– навчальні практикуми, робота на філіях кафедр; 
– усі види практик; 
– дипломне проектування; 
– інші види занять[28, 64]. 
Самостійна робота студентів з кожної дисципліни навчального плану 
повинна забезпечити: 
1. Системність знань та засобів навчання; 
2. Володіння розумовими процесами; 
3. Мобільність і критичність мислення; 
4. Володіння засобами обробки інформації; 
5. Здібність до творчої праці[28, 65]. 
Самостійність і творча активність студента розпочинаються в аудиторії 
під час слухання та сприймання лекції, під час підготовки до них. Основний 
стимул для самостійної роботи студентів створюється не простим закликом 
наполегливо самостійно працювати, а характером лекцій, особливою 
методикою їх проведення[29, 93]. 
На лекції викладач рекомендує студентам літературу й роз’яснює методи 
роботи з підручником і першоджерелами. У цьому плані особливі можливості 
мають вступні й настановчі лекції, на яких розкривається проблематика теми, 
логіка оволодіння нею, подається характеристика списку літератури, 
виокремлюються розділи для самостійного опрацювання. Доцільними є 
проблемні лекції, лекції-конференції, лекції відкритих думок, діалогово-
дискусійні та бінарні лекції, лекції з раніше запланованими помилками, лекції зі 
зворотнім зв’язком, лекції консультації та ін[29, 86].    
Допомога студентам у самостійній роботі надається й під час коротких 
співбесід на початку лекції, коли студентам пояснюється, як потрібно 
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працювати над матеріалом лекції й рекомендованими посібниками. Цю роботу 
доцільно проводити  й на семінарах, практичних, лабораторних заняттях[45, 
27].  
Стимулювання активності й самостійності дій студента під час 
підготовки до лекцій і після неї вимагає низки спеціально розроблених завдань: 
– доповнити текст лекції тезами з рекомендованих статей; 
– порівняти текст лекції з параграфом, главою підручника; 
– коротко записати свої зауваження; 
– висловити своє ставлення до поданих у лекції визначень у вигляді 
коротких записів на полях конспекту чи робочого зошита; 
– письмово відповісти на запитання, поставлені лектором або ж подані в 
навчальних посібниках; 
– доповнити розпочату, але незакінчену лектором думку; 
– письмово відповісти на питання, які не розглядалися в лекціях 
(вивчивши додаткову літературу); 
– сформулювати питання, на які важливо одержати більш детальну 
інформацію; 
– переробити текст лекції у короткі висновки; 
– дібрати літературу для теми, яка вивчається тощо[45, 29]. 
Найчастіше на лекціях використовують групові, парні, колективні форми 
самостійної роботи, індивідуалізовані й випереджальні творчі завдання, ділові 
ігри тощо. Прийоми стимулювання самостійної роботи студентів є 
специфічними для лекцій з різних навчальних дисциплін. Самостійна робота 
студентів може бути забезпеченою на семінарських заняттях, які проводяться в 
нетрадиційних формах: 
1. семінар-дискусія, 
2. семінар-взаємонавчання, 
3. семінар-інтелектуальна розминка, 
4. семінар-сократична бесіда, 
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5. семінар-дослідження тощо[45, 31]. 
Як свідчить практика, дуже корисним для майбутніх спеціалістів є 
виконання студентами у порядку черги обов’язків керівника семінару 
(практичного заняття). Студент-керівник відповідає за підготовку й проведення 
заняття, стежить за регламентом, формулює запитання й організовує 
обговорення, проводить комплексний колективний аналіз та оцінку роботи. 
Самостійна робота студентів на аудиторному занятті за змістом може 
мати загальний, диференційований, індивідуальний або змішаний характер і 
реалізовуватися так: 
1. робота в парах змінного складу; 
2. робота в малих групах; 
3. робота з тьютором; 
4. самостійна робота зі вступом викладача; 
5. самостійна робота з консультативним підкріпленням тощо[45, 35]. 
Досить результативними є моделі колективної самостійної роботи, що 
можуть бути використаними на аудиторних заняттях. 
1. “Взаємоконтроль”. Студенти на окремі картки виписують ті елементи 
навчального матеріалу, у яких вони припустилися помилок. Не дивлячись, 
обмінюються картками, перевіряють один одного, надають рекомендації в 
письмовій формі щодо тієї частини навчального матеріалу, який необхідно 
відпрацювати[27, 46]. 
2. Взаємоконтроль у команді. Поточний і покроковий контроль і 
взаємоконтроль за виконанням навчального завдання. Може здійснюватися за 
ролями – “скептик”, “оптиміст”, “песиміст” або “аналітик”, “системний 
аналітик”, “евристик”[27. 46]. 
3. “Експертна група”. Студенти отримують завдання й виконують його 
письмово. Через визначений час студенти обмінюються результатами, після 
чого кожен індивідуально формулює остаточну відповідь, у подальшому може 
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бути запропонований до здійснення критичний аналіз і самоаналіз виконання 
роботи групи[27, 47]. 
4. “Навчаємося разом”. Студенти об’єднуються в різнорідні (за рівнем 
навченості) групи по 5 осіб. Кожна група одержує одне завдання, що є 
складовим однієї загальної проблеми, над якою працюють усі. У результаті 
спільної роботи окремих груп і всіх груп у цілому відбувається розв’язання 
проблеми. Усередині групи студенти самостійно розподіляють повноваження: 
відстежують правильність виконання завдань партнерами, здійснюють 
моніторинг часу, опрацьовують довідкові джерела, готують презентації, 
складають план вирішення тощо[27, 48]. 
Результативними методами самостійної роботи студентів є дидактичні 
ігри. Ось як наприклад, гра “Робота над помилками”. За результатами 
виконання того чи іншого навчального завдання викладачі зобов’язані виявити 
в роботі помилки, яких припустилися студенти, класифікувати їх та накреслити 
способи корегування. Вони мають продемонструвати свої вміння визначати 
причини, що породжують ці помилки, підбирати найефективніші форми роботи 
щодо їх попередження й приймати правильні рішення в екстремальних 
ситуаціях. Рецензенти після завершення роботи викладачів над помилками 
виступають з усним аналізом. Експерти за п’ятибальною системою оцінюють 
дії викладачів і рецензентів, аргументуючи свої оцінки[27, 50]. 
 
1.3 Самостійна робота з педагогічних дисциплін 
 
Нинішній розвиток навчального процесу зумовлює вдосконалення та 
осучаснення взаємовідносин студентів та викладачів, що в свою чергу спонукає 
та мотивує студентів до більш незалежного самостійного навчання. Сучасний 
викладач повинен бути обізнаний з інформаційними технологіями, вміти 
трансформувати отримані знання в інноваційні технології навчання та 
працювати в команді, володіти навичками самостійного отримання знань. У 
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зв’язку з цим, в сучасній вищій школі навчальний процес повинен набувати  
характеру самостійної праці майбутніх викладачів, адже поза самостійною 
роботою не можна підготувати активного викладача інноваційного типу, 
необхідного сучасній вищій  освіті[19, 80].                      
Важливою формою організації підготовки майбутніх викладачів  
педагогічних дисциплін до інноваційної професійної діяльності є самостійна 
робота. Саме цей спосіб діяльності приводить майбутнього викладача або до 
одержання зовсім нового, раніше невідомого йому знання, або до поглиблення і 
впорядкування вже наявних знань.                                               
Метою самостійної роботи майбутніх викладачів педагогічних  дисциплін 
у процесі їх підготовки до інноваційної професійної діяльності є розширення і 
поглиблення професійних знань, перевірка отриманих знань на практиці, 
вироблення фахових та дослідницьких вмінь і навичок, набуття досвіду 
інноваційної діяльності, здатності до самостійного навчання упродовж життя. 
У зв’язку з цим, великого значення набуває здатність майбутнього 
викладача до самоосвіти, що істотно залежить від самостійності, як риси 
особистості. Зовнішніми ознаками самостійності майбутніх викладачів 
педагогічних дисциплін є планування ними своєї діяльності, виконання завдань 
за відсутності безпосередньої участі педагога, систематичний контроль за 
процесом і результатом виконуваної роботи, її подальше коригування і 
самовдосконалення, тобто самостійне здійснення діяльності. Внутрішню 
сторону самостійності утворюють мотиваційна сфера, морально-вольові 
зусилля, спрямовані на досягнення мети без сторонньої допомоги[19, 85].                                     
Головний шлях формування професійної самостійності викладача 
пролягає через виховання пізнавальної активності та самостійності 
майбутнього викладача. Щоб самостійна робота давала хороші результати, її 
необхідно планувати і правильно організовувати у поєднанні з іншими 
формами навчання. 
Організація самостійної роботи передбачає: 
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– визначення основних завдань, які магістранти повинні виконати в 
процесі самостійної роботи та виділення викладачем питань, які необхідно 
засвоїти; 
– складання переліку запитань, за якими майбутні викладачі можуть 
здійснювати самоперевірку; 
– поєднання всіх рівнів (типів) самостійної роботи; 
– вмотивованість навчального завдання; 
– чітка постановка пізнавальних завдань; 
– визначення викладачем форм звітності, обсягу роботи термінів її 
подання; критерії оцінювання, звітності та ін.; 
– забезпечення контролю за якістю виконання (вимоги, консультації); 
– розробка системи контролю за результатами самостійної роботи.  
Самостійна робота майбутніх викладачів у процесі підготовки їх до 
інноваційної професійної діяльності має свої особливості, які пов’язані з 
осмисленням і самостійним оволодінням структурою інноваційної професійної 
діяльності викладача, інноваційними технологіями навчання і виховання у 
вищій школі та створенням власного творчого продукту[50, 16].                            
Першим блоком завдань майбутніх викладачів орієнтовано на 
формування позитивного ставлення до педагогічних інновацій на основі 
ціннісно-мотиваційної складової майбутньої діяльності. При цьому виділено 
умову усвідомлення значущості інноваційного розвитку освіти, засоби 
стимулювання інтересу до інноваційних освітніх вкладів у професійну 
діяльність, активізації прагнень до самовдосконалення[50, 18].                                
Другим блоком завдань майбутніх викладачів орієнтовано на пошук 
інформації щодо інновацій, необхідних для удосконалення вищої педагогічної 
та дошкільної освіти. Зокрема, удосконалення когнітивного компоненту 
інноваційної професійної діяльності викладача. 
Третім блоком завдань здійснювалася орієнтація на організацію 
інноваційної професійної діяльності, формування професійно-орієнтованих 
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умінь складати інноваційний зміст навчальних ситуацій. Таким чином, 
удосконалюється операційний компонент інноваційної діяльності[50, 20].                                     
Завдання четвертого блоку спрямовані на розвиток творчих та 
індивідуальних якостей особистості, креативних здібностей, дослідницьких 
вмінь, творчого мислення.  
П’ятим блоком завдань організовувався розвиток рефлексії щодо 
контролю та оцінювання цілісності педагогічного процесу і його окремих 
елементів[50,23 ].                                            
Такий поділ на блоки завдань є умовним, оскільки в кожному блоці 
присутні орієнтири на формування ціннісно-мотиваційних, когнітивно-
операційних, креативних аспектів підготовки[50, 25].                                      
Як відомо, активна самостійна пізнавальна діяльність можлива лише за 
наявності стійкої мотивації та ціннісних орієнтацій особистості майбутнього 
викладача. Найбільш сильним мотивуючим чинником є підготовка до 
подальшої ефективної професійної діяльності. Тому, забезпечуючи формування 
структурних компонентів готовності викладача дошкільної педагогіки і 
психології до інноваційної професійної діяльності, можна сформувати 
відповідну мотивацію до створення і застосування інновацій[50, 30].                                        
Мотиваційними орієнтаціями завдань передбачено організацію навчання 
майбутніх викладачів таким умінням: 
– самостійно визначати та досліджувати перспективи розвитку вищої 
педагогічної освіти, зокрема, дошкільної; 
– аналізувати досвід педагогів-новаторів, історичні передумови 
становлення інноваційної педагогіки, специфіку інноваційної педагогічної 
діяльності; 
– здійснювати пошук фахових інновацій; 
– розробляти самодіагностичний особистісний інструмент для 
виявлення власних професійних якостей та можливостей працювати зі 
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студентами, що в майбутньому стануть фахівцями дошкільної освіти та ін[50, 
45].  
При вивченні навчальних дисциплін майбутнім викладачам можна 
пропонувати такі види завдань: 
– підготувати реферат на тему: ‘‘Інноваційні педагогічні ідеї в історії 
розвитку вищої школи’’; скласти анотований каталог наукових праць, 
присвячених проблемам інноваційного розвитку вищої педагогічної 
освіти в Україні та за кордоном; 
– скласти тези щодо проблем та перспектив розвитку сучасної вищої 
школи; визначити професійні якості, якими має володіти викладач для 
успішного здійснення інноваційної діяльності; 
– на основі самоаналізу та самооцінки готовності до майбутньої 
викладацької діяльності скласти програму власного професійного розвитку на 
час навчання в магістратурі, визначити шляхи і засоби її реалізації, методи і 
прийоми роботи над собою[50, 50].                            
Інформаційно-когнітивними орієнтаціями завдань для самостійної роботи 
передбачено організацію навчання майбутніх викладачів на оволодіння 
знаннями: 
– особливостей інноваційної діяльності викладача конкретній темі 
навчального матеріалу; 
– методології і методів наукового дослідження; 
– психології особистості студента; 
– інноваційних дидактичних категорій, зокрема педагогічними 
інноваціями у сфері професійної діяльності, технологією проектування 
інноваційного навчально-виховного процесу, організацією спільної навчально-
пошукової, творчо-пізнавальної, експериментально-дослідницької діяльності 
всіх учасників навчально-виховного процесу. 
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Для того, щоб викладач став суб’єктом інноваційної діяльності, потрібно 
сформувати у нього чутливість до нового, здатність створювати, освоювати та 
використовувати педагогічні нововведення[50, 56].                                       
Операційний компонент інноваційної професійної діяльності 
майбутнього викладача педагогічних дисциплін і психології залежить від 
сформованості діагностичних, аналітичних, прогностичних, проективно-
конструктивних, організаційно-управлінських, комунікативних умінь. 
Вирішення проблеми підготовки майбутніх викладачів педагогічних  
дисциплін до інноваційної професійної діяльності існує в залученні їх до 
самостійної практичної роботи науково-дослідницького, проектувального, 
експериментального характеру, в наслідок чого відбувається розвиток 
здібностей до інноваційної діяльності, творчого вирішення навчально-виховних 
завдань у галузі вищої дошкільної освіти[50, 61].                                
Важливу роль у вирішенні поставлених завдань відіграє проектна 
діяльність. Актуальність проектної технології у роботі з майбутніми 
викладачами педагогічних дисциплін зумовлена її основними завданнями, які 
полягають у тому, щоб навчити майбутнього викладача самостійно здобувати 
знання та застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних 
завдань; прищепити уміння користуватися дослідницькими прийомами: 
збирати та аналізувати інформацію, висувати гіпотези, робити висновки[50, 66].                             
У практичній роботі з магістрантами доведено ефективність створення 
професійно-орієнтованих проектів. Так, проект “Планування цілісного 
навчально-виховного процесу у ВНЗ” передбачав виконання магістрантами 
протягом вивчення курсу “Педагогіка вищої школи” низки проектів науково-
методичного характеру. Майбутні викладачі створювали проект авторської 
міждисциплінарної навчальної програми; проекти лекційно-семінарських 
занять, виховного заходу; мультимедійні презентації до авторських розробок 
тощо. 
Розробці проектів передувало виконання таких завдань: 
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1. проаналізувати та оцінити результативність лекції та практичного 
заняття з конкретної навчальної дисципліни, що вивчається; 
2. на підставі проведеного аналізу запропонувати, що слід доповнити чи 
удосконалити у змісті і методиці проведення аудиторних занять з цього 
предмета; 
3. розробити та аргументувати структуру лекції-діалогу, проблемної 
лекції, інтегрованої лекції (за вибором); 
4. спроектувати фрагмент практичного (семінарського) заняття з фаху з 
використанням інноваційних методів, технологій (за вибором)[50, 70].                           
Майбутні викладачі створювали дослідницькі проекти. Одним із таких 
проектів став виховний проект “Важкий студент”. Підсумком проведених 
досліджень з проблем інноваційної педагогіки стали підготовлені майбутніми 
викладачами тези виступів на звітній магістерській конференції за підсумками 
вивчення навчального дисципліни “Педагогіка вищої школи”[50, 74].                                
Вчені відзначають, що без розвитку креативного, творчого мислення не 
буде жодних інновацій. Тому питання про шляхи формування інноваційного 
типу викладача в своїй основі є питанням про становлення творчих здібностей. 
Творчими у вузькому значенні слова є інтелектуально-евристичні здібності, 
тобто здібності генерувати ідеї, висувати гіпотези, фантазувати, асоціативно 
мислити, бачити суперечності, переносити знання і вміння в нові ситуації, це – 
здатність відмовитися від стереотипів, незалежно судити, критично мислити. 
Саме ця група творчих властивостей більшою мірою, ніж інші, бере 
участь у створенні нового творчого продукту. Обов’язковими умовами 
розвитку здібностей, зокрема творчих, є постійна самостійна праця, 
переборення труднощів, особливо під час пошуку нового. Тобто, систематична 
постановка перед студентами нових завдань створюватиме атмосферу так 
званого творчого тренінгу, який послідовно впливатиме на рівень їхньої 
активності й перетвориться в потужний стимул, що збуджуватиме інтерес і 
потребу в творчій діяльності[29, 17].                                      
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У зв’язку з цим, підготовка майбутніх викладачів педагогічних  
дисциплін до інноваційної професійної діяльності повинна полягати в 
актуалізації їх особистісних якостей і творчих здібностей, які мотивують на 
свідомий професійний розвиток і створення педагогічних інновацій[29,19].                               
Креативний блок дидактичних завдань включає: завдання на розвиток 
творчого мислення, творчих якостей та інноваційних рис характеру. 
Наведемо види деяких творчих завдань, які використовуються в практиці 
роботи з майбутніми викладачами педагогіки і психології. 
При вивченні навчальної дисципліни “Педагогіка вищої школи” 
майбутнім викладачам можна запропонувати: 
– написати есе на одну із запропонованих тем (наприклад: “Кредо 
викладача інноваційної формації”, “Моє бачення навчально-виховного 
середовища у вищій школі для власної самореалізації”); 
– скласти кросворд або тест до теми семінарського заняття; 
– розробити творчі завдання, вправи на розвиток у студентів 
проблемного бачення, творчої уяви, фантазії, критичного мислення, 
комунікативних здібностей (за вибором); 
– розробити педагогічні ситуації для аналізу навчально-виховних 
проблем у вищій школі та ін[29, 24].                                    
Рефлексія в процесі підготовки майбутніх викладачів педагогічних  
дисциплін до інноваційної професійної діяльності передбачала фіксування 
стану свого розвитку, саморозвитку і визначення причин цього стану 
(успішність діяльності, значущість досліджуваної проблеми та ін.); оцінку 
продуктивності свого розвитку. З метою формування рефлексивних здібностей 
майбутнім викладачам пропонувалося завдання перевести основну інформацію 
теми лекції або семінару у мову таблиць, схем, графіків, а також було 
запропоновано технології рефлексії “Міні-твори” та “Ведення педагогічного 
щоденника”. Розроблена  система завдань для самостійної роботи 
структурована за ступенем складності[29, 30].                          
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Завдання першого рівня складності пов’язані з репродуктивним 
засвоєнням матеріалу, передбачають роботу магістранта з опорою на певний 
алгоритм, інструкції/рекомендації і представлені такими формами, як 
складання структурно-логічного конспекту, розгорнутого плану, тез, анотацій, 
резюме, бібліографічних списків, заповнення таблиць, схем та ін. В основі 
завдань першого рівня – комплекс завдань з розвитку аналітичних здібностей в 
роботі з науковим текстом, готовності до самостійного прочитання тексту. 
Пізнавальна діяльність магістранта проявляється в пізнанні, осмисленні, 
запам’ятовуванні. Ціль таких робіт –  закріплення знань, формування умінь і 
навичок[29, 32].                                         
Завдання другого рівня складності орієнтовані на аналітичну діяльність, 
пов’язані з підготовкою самостійних наукових повідомлень, доповідей, 
рефератів, рецензій на наукові, навчальні, навчально-методичні роботи, в тому 
числі студентські; розробкою освітніх та дослідницьких проектів з подальшими 
їх презентаціями, виступами, захистами на семінарах, круглих столах, науково-
практичних конференціях, консультативних зустрічах[29, 33].                               
Завдання третього рівня складності мають творчий, інноваційно-
пошуковий рівень самостійної роботи, що передбачає уміння бачити проблему, 
самостійно виявляти причину її виникнення, розробляти план вирішення 
проблеми.  Водночас здійснюється більш глибоке розуміння явищ, процесів 
[29, 33]                             
До завдань третього рівня відносяться: роботу над написанням творчих 
есе, статей та тез для участі у студентських наукових конференціях, створенням 
портфоліо, проектів. У творчих завданнях найбільш привабливий їх 
інноваційний характер, можливість виходу в широке поле професійних 
компетенцій, робота з особистісним потенціалом магістранта, орієнтація на 
самостійність, ініціативність[29, 33].                                                    
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Означені рівні самостійної роботи слід розглядати як етапи, які мають 
пройти майбутні викладачі для досягнення найвищого рівня здібностей до 
творчої, інноваційної діяльності. 
Система контролю за результатами самостійної роботи включає: 
– бесіди з елементами дискусії, колоквіуми, творчі завдання та інше; 
– написання модульних контрольних робіт; 
– включення матеріалу до тестових запитань з предмета; 
– залучення магістрантів до самоконтролю і взаємоконтролю (естафетне 
опитування, робота в парах тощо); 
– виконання майбутніми викладачами  завдань на розвиток 
рефлексивних умінь, аналіз і самооцінку власної професійно-педагогічної 
діяльності; 
– включення змісту самостійної роботи у перелік запитань до 
семестрового екзамену[37, 12].                                                          
Однак аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє зробити 
висновок про те, що, незважаючи на істотний інтерес учених і отримані 
результати, проблема організації самостійної роботи студентів, вибору 
оптимальних форм та методів її організації при викладанні саме фахових 
дисциплін, залишається актуальною та нерозкритою. До того ж на сьогодні 
існує ряд причин, що підвищують актуальність зазначеної вище проблеми: 
– зростання обсягу інформації, швидке старіння сучасних знань, 
інтеграція та диференціація науки в умовах науково-технічного прогресу, зміни 
соціально­економічних умов у державі; 
– поява нових тенденцій в освіті, пов’язаних з переходом на 
компетентну модель навчання та необхідністю формування спеціальних 
(фахових, предметних) компетентностей майбутніх фахівців; 
– необхідність удосконалення процесу організації самостійної роботи 
студентів у напрямку компетентного підходу до професійної підготовки 
фахівців у вишах; 
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– відсутність однозначності у виборі підходів до формування 
спеціальних (фахових, предметних) компетентностей майбутніх фахівців 
засобами організації самостійної роботи; 
– недостатня розробленість теоретичних основ, а також змістовного та 
методичного аспектів процесу формування спеціальних (фахових, предметних) 
компетентностей фахівців засобами самостійної роботи, що відображають його 
сутність і можливості вдосконалення в умовах сучасної освіти[26, 10].                                           
 
 
1.4 Роль інформаційних технологій в сучасній вищій освіті та 
організації самостійної роботи 
 
Ключовими технологіями ХХІ століття у всьому світі визнані 
інформаційні та комунікаційні технології на основі систем телекомунікації. 
Інформацію нарешті визначено найважливішим стратегічним ресурсом 
суспільства[53, 14].                                             
Стрімкий стрибок, у розвитку персональних комп’ютерів, як технічних 
(мультимедійних) засобів навчання, за останні роки зробив їх доступними для 
використання в навчальних закладах. Тому впровадження комп’ютерних 
технологій в начальний процес можна охарактеризувати як логічний і 
необхідний крок у розвитку сучасного інформаційного світу в цілому. Сучасні 
студенти вже не уявляють навчання без комп’ютеру. Він допомагає розвитку 
творчих здібностей, сприяє формуванню професійно-важливих навичок і вмінь, 
розвитку логічного мислення. Удосконалюється не тільки зміст освіти, а й 
методики викладання та дидактичні підходи. Парадигма освіти змінюється від 
“освіти на все життя” до “освіти протягом життя”[53, 16].                                           
Очевидним є те, що інформаційні технології є важливим інструментом 
поліпшення якості освіти, оскільки дозволяють необмежено розширити доступ 
до інформації, урізноманітнюють технології тощо. 
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Проблему інформаційних технологій в навчальному процесі під час 
формування майбутнього студента до навчальної діяльності присвячені роботи: 
В.Ю. Биков, Б.С. Гершунський, Р.С. Гуревич, М.І. Жалдак, К.К. Колін, 
В.М. Мадзігон, Ю.І. Машбиць, П.І. Підкасистий, Є.С. Полат, І.В. Роберт, 
А.В. Хуторський, Д.В. Чернілевський. 
Поняття “інформаційні технології навчання” виникло у сімдесяті роки і 
передбачало організацію навчального процесу на базі паперових (книги, 
друковані матеріали тощо) та плівкових (фото, діапозитиви, кіно-матеріали) 
носіїв інформації[5, 20].                                                    
На сучасному етапі інформаційні технології набули нового розвитку. Це 
пояснюється масовим застосуванням у навчальному процесі персональних 
комп’ютерів та комп’ютерних систем. Інформатизація освіти являє собою 
комплекс заходів, пов’язаних із використанням інформаційних засобів та 
інформаційної продукції. До складу інформаційної технології входить:                                 
1. Технічне середовище, яке являє собою вид використовуваної техніки 
для розв’язку основних завдань.  
2. Програмне середовище, яке створює набір програмних засобів.  
3. Предметне середовище, яке визначає зміст конкретної науки на рівні 
навчальної дисципліни.  
4. Методичне середовище, яке передбачає наявність інструкцій, порядку 
застосування, оцінки ефективності тощо[46, 65].                               
Функції (значення) інформаційних технологій: 
– інтенсифікація процесу навчання і підвищення його ефективності за 
рахунок можливості опрацювання більшого обсягу навчальної інформації; 
– розвиток пізнавальної активності, самостійності, підвищення інтересу 
до навчальних дисциплін, на яких використовуються інформаційні технології;  
– встановлення чіткого зворотного зв’язку, необхідного для керування 
навчальним процесом;  
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– систематичний контроль знань, навичок та вмінь за допомогою 
інформаційних технологій;  
– удосконалення форм і методів організації самостійної роботи 
студентів; 
– індивідуалізація процесу навчання[46, 67]. 
Інформаційні технології навчання в вищій освіті перш за все 
обумовлюються використанням навчальних засобів як спеціально розроблених 
матеріальних чи матеріалізованих об’єктів, застосування яких спрямоване на 
забезпечення ефективності навчального процесу. Найяскравіше сучасні 
інформаційні програми навчання представлені в комп’ютерних технологіях. 
Комп’ютерні технології обумовлюються психологічними, логічними, 
змістовими, організаційними аспектами. Цілеспрямоване, обґрунтоване, 
систематичне застосування комп’ютерних програм забезпечує розв’язок 
інформаційних, навчальних, контрольних та організаційних функцій. 
Технологічне використання комп’ютера в навчальному процесі розв’язує ряд 
проблем:  
1. Освітню: знайомлять студентів з можливостями обчислювальної 
техніки; прищеплюють їм уміння та навички доцільного її використання; 
формує уміння користуватись навчальними програмами.  
2. Педагогічну: допомагає студентові швидко і якісно засвоювати 
навчальний матеріал; унаочнює навчальний процес; індивідуалізує навчання.  
3. Організаційну: забезпечує можливість одночасного комп’ютерного 
тестування усіх студентів; проводить комп’ютерний контроль за якістю роботи 
та її економний облік[40, 6].                                    
Мультимедійні засоби навчання займають важливе місце у розвитку 
інформаційного суспільства. Мультимедійні засоби навчання за М. Кітаєва – це 
комплекс апаратних і програмних засобів, що дозволяють користувачеві 
спілкуватися з комп’ютером, використовуючи різноманітні, природні для себе 
середовища: графіку, гіпертексти, звук, анімацію, відео. Мультимедійні 
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системи надають користувачеві персонального комп’ютера такі види 
інформації: текст; зображення; анімаційні картинки; аудіо коментарі; цифрове 
відео. Технології, які дозволяють з допомогою комп’ютера інтегрувати, 
обробляти і водночас відтворювати різноманітні типи сигналів, різні 
середовища, засоби і способи обміну інформацією, називаються 
мультимедійними[34, 7].  
Існують різноманітні способи застосування засобів мультимедіа в 
навчальному процесі, серед яких:  
– використання електронних лекторів, тренажерів, підручників, 
енциклопедій;  
– розробка ситуаційно-рольових та інтелектуальних ігор з 
використанням штучного інтелекту;  
– моделювання процесів і явищ;  
– забезпечення дистанційної форми навчання;  
– проведення  інтерактивних  освітніх телеконференцій;  
– побудова систем контролю й перевірки знань і умінь студентів 
(використання контролюючих програм-тестів);  
– створення і підтримка сайтів навчальних закладів;  
– створення презентацій навчального матеріалу;  
– здійснення проективної і дослідницької діяльності студентів тощо.  
Потрібно підкреслити, що використання засобів мультимедіа в 
освітньому процесі сприяє:  
– підвищенню мотивації студентів до навчання;  
– реалізації соціальної мети, а саме – інформатизації суспільства;  
– інтенсифікації процесу навчання;  
– розвитку особистості студента;  
– розвитку навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом;  
– підвищенню ефективності навчання за рахунок його індивідуалізації 
[34, 12].                                
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Зважаючи на активне поширення Інтернету у світі, слід зазначити 
особливості впливу мережі на освітню сферу, в якій Інтернет стає не тільки  
джерелом інформації або предметом вивчення, але і найважливішим фактором, 
що трансформує традиційні аспекти освіти: педагогічні, психологічні, етичні та 
ін. Водночас мережа є могутнім засобом комунікації, допомагає формуванню 
комунікативних навичок особистості; крім того, Інтернет сприяє 
самовираженню і самоствердженню особистості[25, 26].                                                      
Виховна функція може бути реалізована на основі залучення студентів до 
інформації культурного, етичного, гуманістичного характеру. Це дає змогу 
використовувати Інтернет як для навчання студентів, так і для підвищення 
кваліфікації самих педагогів. Інтернет як інструмент у соціально-освітньому 
середовищі надає такі можливості, як:  
– використання інформаційно-пошукових систем та бібліотечних 
ресурсів і послуг для навчальних та науково-дослідницьких цілей;  
– створення банку навчально-методичних матеріалів; одержання 
інформації з конкретної спеціальності, про діяльність навчальних і наукових 
установ; 
– організація мережевого спілкування викладачів і студентів вишу з 
різними користувачами з усього світу тощо[25, 18].                                                   
Застосування інформаційних технологій у вищій освіті докорінно змінює 
роль і місце педагога та учня в системі “вчитель – інформаційна система – 
учень”. Інформаційні навчальні технології – це не просто проміжна ланка між 
вчителем і учнем, вони сприяють реалізації індивідуального підходу в навчанні. 
У такій моделі вчитель перестає бути просто “ретранслятором” знань, а є 
співтворцем сучасних, позбавлених повчальності й проповідництва, технологій 
навчання[25, 20].                                                
Більше того, вже з’явився новий напрямок діяльності педагога – розробка 
інформаційних технологій навчання і програмно-методичних навчальних 
комплексів[49, 4]. На сьогодні рівень сформованості інформаційної культури 
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фахівця визначається не лише його здатністю застосовувати інформацію в 
різних видах діяльності, а також світоглядним баченням навколишнього світу 
як відкритої інформаційної системи[49, 4]. 
Використання інформаційних технологій навчання у вищій освіті 
сьогодні має бути зорієнтоване на досягнення стратегічної мети – підготовки у 
вищих навчальних закладах не стільки фахівця­виконавця, скільки творчо 
мислячої, раціонально діючої особистості, здатної до постійного 
самовдосконалення. Для цього й використовується в навчальному процесі ВНЗ 
новий вид його забезпечення – інформаційно-технологічний[49, 10].                                               
Інформаційно­технологічне забезпечення навчального процесу в вищій 
освіті потрібно вибудовувати як систему, що за своєю суттю становить єдність 
функціонально й структурно пов’язаних між собою інформаційних і 
технологічних елементів, уміле використання яких у педагогічній практиці 
дозволяє викладачу в умовах інформатизації навчання розв’язувати дидактичні 
завдання на технологічній основі, тобто з гарантованою якістю[30, 44].                                    
Інформаційний складник освіти, який забезпечує змістовну підготовку 
фахівця у ВНЗ, слід аналізувати в контексті розв’язання завдання максимально 
можливого надання всім учасникам освітнього процесу навчальної та іншого 
роду інформації, що сприяє гарантованому досягненню поставленої 
дидактичної мети[30, 47].                                              
Методологічним інструментом його здійснення постає відома в педагогіці 
вимога дидактичної єдності змістовної та процесуальної сторін навчання, яка 
може гарантувати, з одного боку, неможливість редукції змісту навчальної 
дисципліни до дидактичного процесу, а з іншого – здійснення самого процесу 
безвідносно до конкретного змісту[39, 31].                                     
Для процесу використання дидактичних комплексів у вищій освіті 
характерним є те, що вони:  
– проектуються і створюються як цілісні системи педагогічних 
програмних засобів інформаційного забезпечення педагогічного процесу;  
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– всі компоненти комплексів взаємозв’язані між собою, маючи єдину 
інформаційну основу та програмно­апаратне середовище;   
– їхнє проектування передбачає можливість використання комплексів 
як у локальних і розподілених комп’ютерних мережах вищих навчальних 
закладів, так і в процесі дистанційного навчання. Технологічний складник, який 
забезпечує процесуальний бік підготовки фахівця у вищих навчальних закладів 
– це технологічне забезпечення, що реалізується на основі застосування в 
навчальному процесі сучасної інформаційної технології навчання[39, 33].                                               
Застосування сучасних інформаційних технологій тягне за собою 
інформатизацію освіти, яка передбачає використання можливостей нових 
інформаційних технологій, методів та засобів інформатики для реалізації ідей 
розвиваючого навчання, інтенсифікації усіх рівнів навчально-виховного 
процесу, підвищенню його ефективності і якості, підготовку студентів до 
комфортного (як в психологічному, так і в практичному відношенні) життя 
[40, 8.] 
Значення інформатизації важко переоцінити: вона сприяє забезпеченню 
національних інтересів, розвитку наукомістких виробництв та високих 
технологій, зростанню продуктивності праці, підвищенню комп’ютерної 
грамотності, розвитку інтелектуального потенціалу нації та вдосконаленню 
соціально-економічних відносин, збагаченню духовного життя та подальшій 
демократизації суспільства; розвитку культури спілкування[40, 19]. 
На початку процесу інформатизації освіти головним принципом 
використання комп’ютеру була орієнтація на ті випадки, коли викладач не міг 
виконати поставлене педагогічне завдання без спеціальних допоміжних засобів, 
наприклад, наочно продемонструвати більшість фізичних процесів без 
комп’ютерного моделювання[40, 13]. 
За визначенням В. Бикова, “інформатизація освіти – це сукупність 
взаємопов’язаних, організаційно-правових, соціально-економічних, навчально-
методичних, науково-технічних, виробничих та управлінських процесів, 
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спрямованих на задоволення інформаційних обчислювальних і 
телекомунікаційних потреб (інших потреб, що пов’язані із впровадженням 
методів і засобів інформаційно-комунікативних технологій) учасників 
навчально-виховного процесу, а також тих, хто цим процесом управляє та його 
забезпечує (у тому числі здійснює його науково-методичний супровід і 
розвиток)”[5, 6]. На  його думку, це процес забезпечення сфери освіти 
методологією і практикою розробки та оптимального використання сучасних 
засобів ІКТ, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічних цілей 
навчання, виховання. Н.К. Кульга [38, 13] акцентує увагу на залученні нових 
джерел інформації, застосуванні нових засобів управління нею, зміні методики 
навчання і на контролі знань на базі всебічного використання комп’ютерної, 
комунікаційної та мультимедійної техніки. 
Але й система освіти сама по собі є прискорювачем процесу 
інформатизації суспільства, інструментом формування інформаційної культури 
людини, підготовки професіоналів нової ґенерації.   
У монографії С. Ніколаєнка відзначається, що підвищення вимог до 
якості освіти, рівня її інформатизації, якості професійної підготовки та 
ефективності управління, вдосконалення технічних засобів передачі  інформації 
потребують удосконалення навчально-матеріальної бази, здійснення 
комп’ютеризації навчальних закладів, впровадження інформаційно-
інноваційних технологій, нових економічних та управлінських механізмів  
розвитку освіти, забезпечення ефективної підготовки та підвищення 
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників[44, 52].  
Інформатизація освіти є головним напрямом її сучасної модернізації і 
підвищення її якості. З іншого боку, інформатизація постає серцевиною 
сучасного інноваційного управління освітою. Для ефективного здійснення 
цього процесу необхідно цілеспрямований вплив системи управління на всі 
сфери освіти та більш широке застосування у ньому нових інформаційних 
технологій. Це відповідатиме актуальним загальносвітовим тенденціям 
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розвитку – і не тільки інформатизації, але й глобалізації, гуманізації, 
демократизації[24, 72]. 
Проте серцевиною процесу інформатизації все одно залишається 
використання і розвиток інформаційних технологій, в тому числі і в освіті. Це 
означає впровадження інформаційних технологій в освіті і в управлінні нею, 
використання інформаційних технологій у наукових дослідженнях, які 
неможливі без застосування найсучаснішої комп’ютерної техніки і актуального, 
незастарілого програмного забезпечення, які дають змогу покращити роботу не 
тільки виконавців, а й підвищити ефективність прийняття управлінських 
рішень [24, 75].  
Одне з головних завдань освіти в умовах розвитку інформаційного 
суспільства – навчити учнів і студентів використовувати сучасні інформаційні 
та комунікаційні технології. У зв’язку з цим виникає нагальна потреба у 
прискоренні підготовки викладачів та фахівців у сфері інформаційних 
технологій, в оснащенні закладів освіти сучасною комп’ютерною технікою, 
педагогічними програмними засобами, електронними підручниками тощо. Від 
вирішення цього завдання визначальною мірою залежатиме  розвиток країни 
 [24, 80]. 
Але поряд з певними успіхами, процес інформатизації вищої освіти в 
Україні виявив цілий комплекс споріднених проблем, серед яких головною є 
відсутність єдиного підходу в обґрунтуванні і формуванні напрямів 
застосування інформаційно-комп’ютерних технологій для вдосконалення  
системотворчих елементів освітньої діяльності у вищих навчальних закладах. 
Це виражається в наступному:  
– недостатній рівень врахування можливостей використання сучасних 
інформаційних технологій при визначенні змісту освітніх програм і структури 
державних освітніх стандартів за напрямами і спеціальностями вищої і 
післядипломної освіти;  
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– недостатня кількість, якість і слабка інтегрованість спеціалізованих і 
загальносистемних програмно-технічних засобів та інформаційних ресурсів для 
застосування в освітній діяльності;  
– недостатнє врахування можливостей використання сучасних 
інформаційних технологій при створенні і відновленні навчально-методичного 
забезпечення освітньої діяльності;  
– недостатнє і несистемне використання сучасних інформаційних 
технологій під час удосконалення освітніх програм;  
– нерозвиненість форм застосування інформаційних технологій в 
управлінні освітою на місцевому і регіональному рівнях;  
– неповна відповідність діючих у галузі інформатизації освіти між 
університетських науково-технічних програм основним положенням;  
– недостатнє і несистемне використання сучасних інформаційних 
технологій під час удосконалення освітніх програм; 
– нерозвиненість форм застосування інформаційних технологій в 
управлінні освітою на місцевому і регіональному рівнях;  
– неповна відповідність діючих у галузі інформатизації освіти між 
університетських науково-технічних програм основним положенням Концепції 
інформатизації сфери освіти України;  
– відсутність цільового бюджетного фінансування створення 
інформаційних, освітніх і наукових ресурсів;  
– невідповідність у багатьох випадках вимог державних освітніх 
стандартів до змісту вищої освіти сучасним проблемам використання 
інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності студента;  
– недосконалість нормативно-правового забезпечення використання 
інформаційних технологій в освіті, особливо дистанційних форм навчання;  
– відсутність ефективної системи перепідготовки і підвищення 
кваліфікації керівних кадрів і професорсько-викладацького складу щодо 
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використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у вищій 
школі[24, 80]. 
У таких умовах необхідне наукове обґрунтування і прогнозування  
процесу інформатизації вищої освіти, встановлення критеріїв, які визначають 
загальний рівень інформаційної культури, моральні та професійні якості членів 
інформаційного суспільства, особливо його еліти – фахівців з вищою освітою, 
формування змісту їхньої інформаційно-комп’ютерної підготовки, адекватний 
вибір методів, засобів і форм цієї підготовки, а також детальний опис 
інфраструктури і механізмів, які забезпечують процес інформатизації вищих 
навчальних закладів[32, 36].            
Використання інформаційних технологій навчання у вищій освіті 
сьогодні має бути зорієнтоване на досягнення стратегічної мети – підготовки у 
вищих навчальних закладах не стільки фахівця­виконавця, скільки творчо 
мислячої, раціонально діючої особистості, здатної до постійного 
самовдосконалення. Для цього й використовується в навчальному процесі 
вищих навчальних закладів новий вид його забезпечення – інформаційно-
технологічний[48, 40]. 
Інформаційно­технологічне забезпечення навчального процесу потрібно 
вибудовувати як систему, що за своєю суттю становить єдність функціонально 
й структурно пов’язаних між собою інформаційних і технологічних елементів, 
уміле використання яких у педагогічній практиці дозволяє викладачу в умовах 
інформатизації навчання розв’язувати дидактичні завдання на технологічній 
основі, тобто з гарантованою якістю. 
Інформаційний складник освіти, який забезпечує змістовну підготовку 
фахівця у вищих навчальних закладів, слід аналізувати в контексті розв’язання 
завдання максимально можливого надання всім учасникам освітнього процесу 
навчальної та іншого роду інформації, що сприяє гарантованому досягненню 
поставленої дидактичної мети[40, 45].         
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Методологічним інструментом його здійснення постає відома в педагогіці 
вимога дидактичної єдності змістовної та процесуальної сторін навчання, яка 
може гарантувати, з одного боку, неможливість редукції змісту навчальної 
дисципліни до дидактичного процесу, а з іншого – здійснення самого процесу 
безвідносно до конкретного змісту[39, 62]. 
Для процесу використання дидактичних комплексів у вищій освіті 
характерним є те, що вони:  
– проектуються і створюються як цілісні системи педагогічних 
програмних засобів інформаційного забезпечення педагогічного процесу;  
– всі компоненти комплексів взаємозв’язані між собою, маючи єдину 
інформаційну основу та програмно­апаратне середовище; 
– їхнє проектування передбачає можливість використання комплексів 
як у локальних і розподілених комп’ютерних мережах вищих навчальних 
закладів, так і в процесі дистанційного навчання.  
Технологічний складник, який забезпечує процесуальну сторону 
підготовки фахівця у вищих навчальних закладів – це технологічне 
забезпечення, що реалізується на основі застосування в навчальному процесі 
сучасної інформаційної технології навчання[46, 15]. 
Інформатизація освіти створює передумови для широкого впровадження 
в практику психолого-педагогічних розробок, які забезпечують ряд аспектів. 
Обчислювальна техніка, яка увійшла в усі сфери людського життя, створює все 
нові форми людської діяльності, як окремого індивіда, так і в цілому всього 
нашого суспільства. Саме цей чинник значною мірою впливає на психологію 
людини (когнітивна, операційно-технічна сфери, мотивації, здібності). 
Зрозуміло, якщо такий вплив на психіку людини не враховувати при 
використанні комп’ютерів у процесі навчання, розробці програмних продуктів, 
то це може негативно відбитись на розвитку особистості[24, 80].  
Велике значення для визначення місця і ролі нових технологій в 
освітньому процесі є розуміння природи знання. Це принципово інший тип 
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знання, більш динамічна його форма і водночас нова форма освіти, у якій 
зникає межа між науковим (дослідницьким), навчальним, фундаментальним і 
прикладним знаннями. Відбувається синтез гуманітарного і природно-
наукового знання. Його метою є не запам’ятовування великих обсягів 
фактичного матеріалу, а здатність легко і швидко в них орієнтуватися[24, 85].            
В процесі інформатизації освіти виділяють такі аспекти:  
– методологічний, який передбачає забезпечення відповідності 
основних принципів освітнього процесу сучасному рівню інформаційних 
технологій шляхом розробки нових освітніх стандартів;  
– економічний, який залежить від того, якою мірою країна бере участь в 
інформаційній індустрії;  
– технічний, в рамках якого залишається невирішеною проблема 
недостатнього опрацювання методологічних питань в умовах безперервного 
створення і впровадження великої кількості програмних і технічних розробок;  
– технологічний, оскільки технологічною основою інформаційного 
суспільства є телекомунікаційні та інформаційні технології, які забезпечують 
економічне зростання, створюють умови для вільного обігу у суспільстві 
великих масивів інформації та знань і призводять до суттєвих соціально-
економічних перетворень;   
методичний: основні переваги сучасних інформаційних технологій мають 
стати головною підтримкою процесу освіти[24, 90].                  
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Висновки до розділу 1 
 
Поняття самостійна робота студентів, яке є дуже широким поняттям. У 
тлумаченні цього поняття сформувалися різні підходи, але більшість 
вітчизняних науковців трактують самостійну роботу як особливий вид 
навчальної або пізнавальної діяльності студента, а також як окремий вид 
навчальних занять поряд з лекцією, семінаром, практичним заняттям та ін.  
У працях учених Великобританії самостійна робота студентів 
розглядається як підґрунтя для формування й розвитку особистості, якій 
притаманні творча індивідуальність, високий рівень знань, загальна і 
професійна культура. Англійські науковці та практики вважають, що 
самостійна робота студентів формує в майбутніх фахівців уміння самостійно 
управляти власним навчанням, впевненість у досягненні успіху щодо 
опанування новими галузями знань, а також розвиває критичне мислення, 
індивідуальні здібності та ініціативність, у той же час виховує персональну 
відповідальність за рівень навчальних досягнень. 
Її невід’ємними ознаками вважаються: обов’язковість заняття у 
відведений розпорядком дня вузу час, роботу без безпосередньої участі 
викладача, але за обов’язкового його контролю.  
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Самостійна робота виконує наступні функції: навчальну, пізнавальну, 
коригувальну, виховну, стимулюючу та розвивальну. 
Організація самостійної діяльності студентів – це дії викладачів, 
спрямовані на створення дидактичних умов, необхідних для своєчасного й 
успішного виконання роботи. Методика організації самостійної роботи 
студентів залежить від структури, характеру й особливостей дисципліни, що 
вивчається, обсягу годин на її опанування, виду завдань для самостійної роботи 
студентів, індивідуальних якостей студентів і умов навчальної діяльності. 
Процес організації самостійної роботи студентів включає етапи: 
підготовчий, основний, завершальний. В організації самостійної роботи також 
широко використовуються інформаційні технології. 
Застосування інформаційних технологій у вищій освіті докорінно змінює 
роль і місце педагога та учня в системі “вчитель – інформаційна система – 
учень”. Інформаційні навчальні технології – це не просто проміжна ланка між 
вчителем і учнем, вони сприяють реалізації індивідуального підходу в навчанні. 
У такій моделі вчитель перестає бути просто “ретранслятором” знань, а є 
співтворцем сучасних, позбавлених повчальності й проповідництва, технологій 
навчання. 
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РОЗДІЛ 2. 
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
З ДИСЦИПЛІНИ: “МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ” 
 
2.1. Методика викладання іноземних мов як наука 
 
В педагогічному плані поняття “методика” найчастіше вживається у 
трьох значеннях: 
1. “методика” як педагогічна наука, яка досліджує закономірності 
навчання в цілому, встановлює нормативні вимоги до навчальної діяльності 
викладача та пізнавальної діяльності учня; 
2. у більш вузькому значенні “методика” вивчає форми, методи, 
прийоми навчання – “технологію” професійної практичної діяльності 
вчителя/викладача, і може стосуватися, як загальної теорії навчання, або 
“дидактики”, так і того, що стосується виключно конкретної навчальної 
дисципліни, тобто “часткової дидактики”); 
3. “методика” як наукова дисципліна, яка досліджує навчання іноземній 
мові і культурі в ході взаємодії всіх суб’єктів цього процесу між собою та з 
мовою як об’єктом навчання[41, 328].                                                
Основні завдання теоретичного курсу “Методика навчання іноземних 
мов” це: 
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1. ознайомити з базовою термінологію дисципліни; 
2. надати уявлення про різні значення поняття “методика навчання 
іноземних мов”; 
3. конкретизувати знання про зв’язок методики навчання іноземних мов 
з іншими науками; 
4. показати головні компоненти теорії сучасного навчання іноземних 
мов і на цій основі навчити студентів використовувати теоретичні знання для 
вирішення практичних завдань; 
5. ознайомити з сучасними тенденціями в навчанні іноземних мов як в 
нашій країні, так і за кордоном; 
6. залучити до читання і опрацювання науково-методичної літератури; 
7. сформувати під час практичних занять професійно-методичні вміння 
студентів[41, 331].                                                                             
Методика як наука тісно пов’язана з концепцією навчального процесу, 
його основними компонентами, які й складають сукупність об’єктів вивчення 
та об’єктів дослідження. До основних компонентів навчального процесу 
відносяться:  
– навчаюча діяльність учителя;  
– навчальна діяльність учнів;  
– організація навчання. 
Навчаюча діяльність вчителя на початковому етапі превалює, але потім 
зменшується на користь навчальної діяльності учня. Вчитель здійснює 
навчаючи дії, мотивує навчальну діяльність учнів, організує її, забезпечує учнів 
навчальним матеріалом, орієнтує у навчанні та контролює процес навчання. 
Навчальна діяльність учня охоплює не лише вивчення правил та 
виконання вправ, а також спонтанну практику з реальними партнерами по 
спілкуванню. Під “організацією навчання” мається на увазі: мета навчання, 
його зміст, методи та прийоми, а також засоби навчання. Навчальній процес 
може бути ефективним тільки у тісній взаємодії всіх трьох компонентів, 
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оскільки будь-який процес навчання – це процес сумісної діяльності вчителя та 
учнів, таким чином, навчання – це акт взаємодії того, хто навчає, з тим, кого 
навчають[41, 336].                                                                  
Отже, методика навчання іноземних мов – це наука, яка вивчає цілі, зміст, 
методи і засоби навчання, а також способи навчання і виховання на матеріалі 
іноземної мови. 
Об’єктом методики викладання іноземних мов є навчання як процес 
взаємодії вчителя та учнів під час оволодіння ними іноземною мовою. Предмет 
– методи, прийоми і засоби навчання спілкування у чотирьох видах 
мовленнєвої діяльності, тобто способи управління процесом оволодіння учнями 
іноземною мовою. Між об’єктом і  предметом  існує двосторонній зв’язок[41, 
337].                                                                          
Методика як наука бере свій початок наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.. 
Процес становлення проходив впродовж декількох десятиліть і не був 
позбавлений певних протиріч. Предметом суперечок були питання, пов’язані з 
визначенням того, чи є методика навчання іноземної мови самостійною або 
прикладною наукою, чи є вона теоретичною, або практичною дисципліною.         
Деякі дослідники (наприклад Л. В. Щерба, Є. М. Рит) вважали методику 
навчання іноземних мов прикладним мовознавством. У одному з найперших 
визначень методики навчання іноземних мов, яке надавалось у 1930р., 
стверджувалось: “методика преподавания иностранных языков представляет 
собой практическое приложение сравнительного языкознания”. Такий погляд 
на методику був зумовлений тим, що у той час ще не повною мірою була 
визначена специфіка іноземної мови як навчальної дисципліни, не було 
розроблено системи методів дослідження, без чого не може бути справжньої 
науки[41, 335].                                                                                    
Інший напрям визначення методики як науки, пов’язаний з ім’ям  
М.К. Ильина, видатного психолога, який вважав, що методика є ні чим іншим 
як прикладною психологією, оскільки основні закономірності навчання 
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іноземних мов напряму пов’язані з психологічними закономірностями 
засвоєння іноземної мови, наприклад, навчати не просто мові, а мисленню на 
ній. Однак ряд проблем, пов’язаних із відбором матеріалу, особливості 
використання прийомів та способів роботі залежно від аудиторії, не може бути 
вирішений виключно психологічними методами, тому таке визначення не 
набуло значного поширення 
[30, 45].                                                                                    
Наприкінці 30-х – на початку 40-х років починає формуватися ще один 
напрям – визначення методики як педагогічної науки. Дійсно, методика та 
педагогіка мають спільний об’єкт дослідження – процеси навчання, виховання, 
цілі і завдання навчання, виховання і зміст навчальний предметів. Спільними є 
також і методи досліджень, тому визнання методики педагогічною наукою 
стало кроком до її оформлення як самостійної науки[41, 338].                                                                                    
Остаточне визнання методики як науки сталося наприкінці 40-х років ХХ 
століття. Методику було визнано наукою, яка має: свій об’єкт та предмет 
дослідження; свої закони та закономірності (напр., закони вторинності та 
катенації); свою систему базових категорій, понять і термінів (напр., рецептивні 
та репродуктивні види мовлення, семантизація, система і типологія вправ 
тощо); свої засоби, та методи дослідження (напр., критичний аналіз 
літературних джерел, наукове спостереження, дослідне навчання та інші).                                                                                    
На даний час методика навчання іноземних мов трактується як 
самостійна, комплексна, теоретична і прикладна наука, яка досліджує і 
обґрунтовує закономірності зміст, методи і засоби навчання та виховання учнів 
на уроках іноземної мови[41, 340].                                                                                        
Основні завдання методики навчання іноземних мов – наукове 
обґрунтування цілей, змісту, принципів навчання та наукова розробка 
ефективних методів, прийомів, форм та засобів навчання з урахуванням 
конкретних умов навчання та вікових особливостей учнів. 
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У результаті еволюції методичних концепцій склалися дві функціонально 
різні методики: загальна та спеціальна методики[41, 340].                                                                              
Загальна методика займається вивченням закономірностей та 
особливостей процесу навчання будь-якої іноземної мови. Так, принципи 
відбору навчального матеріалу, співвідношення усного та писемного мовлення 
на різних етапах уроку тощо будуть однаковими, за рівних умов навчання, для 
всіх західноєвропейських мов, що вивчаються[41, 341].                                                                                    
Але знання загальних закономірностей навчання іноземних мов 
виявляється недостатнім, коли вчитель стикається зі специфічними 
особливостями конкретної іноземної мови. Наприклад, способи оволодіння – 
дієслівними формами Continuous специфічні тільки для англійської мови, 
громіздкі моделі словоскладання, відмінювання іменників і прикметників –
характерні для німецької мови. Ще більш істотні відмінності спостерігаються в 
фонетиці. У всіх подібних випадках необхідно розробляти і здійснювати такі 
прийоми, такі способи і форми навчання, які вели б до розумно швидкого 
оволодіння учнями відповідними специфічними явищами в тому чи іншому 
іноземною мовою[41, 344].                                                                                    
Тобто, необхідна методика, яка б вивчала методи навчання тих мовних і 
мовленнєвих явищ, які є специфічними для конкретної іноземної мови. Саме це 
є завданням спеціальної методики, яка досліджує навчання конкретної 
іноземної мови у певному типі навчального закладу з урахуванням мовних і 
мовленнєвих особливостей рідної мови.                                                                                     
Загальна і спеціальна методики взаємопов’язані. Загальна методика 
збагачується на основі досвіду часткових методик. З іншого боку, 
закономірності загальної методики знаходять відображення в частковій – 
збагачуючи, таким чином, її теорію. 
Методика як наука має широкий спектр досліджень, відповідно до чого 
відрізняють: історичну методику, експериментальну методику, порівняльну 
методику, методику використання технічних засобів навчання тощо[41, 345].                                                                                    
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2.2 Етапи та результати педагогічного експерименту  
 
Враховуючи специфіку дисципліни ‘‘Методика викладання іноземних 
мов» та особливості організації’’ самостійної роботи здобувачів освіти в умовах 
закладів вищої освіти, нами було розроблено систему завдань для самостійної 
роботи студентів четвертого курсу. 
Експериментальна діяльність загалом складалася з таких частин: 
1. Аналіз теоретичних джерел. 
2. Розробка системи завдань. 
3. Перевірка ефективності розробленої системи завдань. 
Педагогічне дослідження проводилось в декілька етапів: 
а) ознайомлення студентів з проблематикою, яку охоплює самостійна 
робота; 
б) визначення рівня знань студентів перед виконанням самостійної 
роботи; 
в) виконання студентами розроблених нами завдань; 
г) визначення рівня знань студентів після виконання самостійної роботи.  
Для проведення дослідницької роботи було обрано три групи студентів 
бакалаврату кількістю понад 51 чоловік. “Методика викладання іноземних мов” 
є в обраній групі студентів нормативним предметом. 
 У рамках підготовчого етапу самостійної роботи для студентів була 
проведена ознайомча лекція з теми: “Врахування вікових особливостей та 
інтересів учнів  у навчанні іноземної мови”, яка мала на меті коротке 
окреслення проблематики зв’язків специфіки викладання іноземної мови та 
вікових особливостей учнів. Основними акцентами, на які була звернена увагу 
студентів, які вивчають дисципліну “Методика викладання іноземних мов” 
стали такі моменти: 
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1. Одна з причин відносної нестійкості у результатах досліджень полягає 
у різних визначеннях поняття успішності. До того ж, для визначення 
успішності вивчення іноземної мови потрібно чітко виокремлювати і 
усвідомлювати оціночні критерії окремих викладачів і ураховувати їх під час 
аналізу навчального процесу з вивчення іноземної мови та розглядання 
мотиваційного підґрунтя окремих студентів різних вікових груп. 
Якою б не була причина або обставини, що спонукають людину до 
вивчення іноземної мови, вікові особливості мають не аби який вплив на сам 
процес її вивчення і його успішність. Відомо, що люди, які вивчають іноземну 
мову, за звичай описуються як діти, молодші учні, підлітки, молоді люди і 
дорослі. Все це можна умовно поділити на три групи: діти – від 2 до 12 років, 
підлітки – від 13 до 17 років і дорослі – від 18 років. 
2. Діти мають власні особливості у вивченні іноземної мови. Вони слабо 
сфокусовані на тому, що вчать, але можуть отримувати інформацію з усього, 
що відбувається навколо. Вчителі мають усвідомлювати той факт, що 
абстрактні поняття, як, наприклад, граматичні правила, на цьому етапі є 
найменш ефективними для вивчення. Проте схвальні реакції вчителя і 
звертання уваги на індивідуальні особливості учнів мають стимулюючий вплив 
на процес вивчення іноземної мови.  
Діти активно залучаються і живо реагують на види діяльності, які 
пов’язані з їх життям і досвідом. Утім підтримувати увагу і зосередженість 
дітей на одному виді діяльності протягом тривалого часу до волі складно, а 
інколи й неможливо. Важливою властивістю дітей є здатність швидко ставати 
компетентними у мовних навичках під час навчального процесу. Проте вони 
також швидко і забувають іноземну мову, якщо не мають постійної практики 
використовування її на заняттях або у повсякденному житті.   
Ці особливості поступово змінюються з переходом до наступної вікової 
категорії – підліткового віку. Однією з відзнак цього періоду є розвиток більшої 
здатності до усвідомлення абстрактних понять, ідей і концепцій. Більшість 
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підлітків з готовністю розуміють і приймають необхідність навчання як 
інтелектуальної, а не ігрової (як у дитинстві) діяльності. У кращих своїх 
проявах підлітки мають величезний потенціал у креативних міркуваннях і 
пристрасне бажання відкрито сприймати усе, що їх зацікавило.  
3. Проте підлітковий вік певним чином обмежується характерними для 
нього пошуками власного «Я», самоідентичності, а також яскраво вираженій 
потребі у самооцінці. Ці фактори впливають на місце підлітків у групі і можуть 
бути використані вчителем для стимулювання навчальної діяльності.  
4. Доросліші люди частіше (але не завжди) мають більш широкий спектр 
досвіду, на який вони покладаються як особистості і як учні. Вони більш 
дисципліновані, ніж підлітки і можуть під час навчання зосереджуватися на 
виконанні завдань, якими б нудними (на їх погляд) вони не були б. Дорослі 
мають більш чітке розуміння того, що і чому вони вивчають, можуть 
формулювати мотиваційне підґрунтя, дотримуючись довготривалої навчальної 
мети.  
З іншого боку, дорослі починають вивчення іноземної мови, маючи 
попередній досвід навчання, що не завжди сприяє прогресу. Студенти, які у 
минулому мали негативний досвід, відчувають напругу і нервують в очікуванні 
нового навчального етапу. Студенти, які пізнали гіркоту невдачі, свідомо або 
несвідомо будуть очікувати нового, ще одного промаху.  
Окремі дорослі, які завершили своє навчання дуже давно і встигли 
забути, як воно відбувається, можуть вважати класні кімнати достатньо 
страхітливим, некомфортним місцем. До того ж вони приносять з собою з 
минулого власні уявлення про навчальні методики, що мають бути використані 
викладачем на заняттях. Останні фактори не сприятимуть успішності 
навчального процесу.  
5. Через те, що різні вікові групи мають відмінні характеристики, 
викладачі працюють з ними по різному. У дитячих групах вчителі 
використовують більшу кількість різнопланових ігрових вправ, навчальних 
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пісень, ніж під час роботи з підлітками і дорослими. До того ж вчителі мають 
бути впевнені, що підготували достатньо матеріалу для частої зміни діяльності 
молодших школярів, щоб підтримувати їх увагу на певному рівні.  
Під час роботи з підлітками викладачеві важливо знати про місце того або 
іншого студента у їх групі і уважно ставитись до нього під час залучання учнів 
до навчальної діяльності. Вибір тем для опрацювання також має відображати 
спектр інтересів студентів підліткової вікової категорії.  
6. Одним із постійних жахів викладачів у підліткових групах є страх 
втратити контроль над класом. Вчителі хвилюються, що заняття не досягне 
мети, що вони не зможуть скерувати його через те, що учням не подобається 
сам предмет, вчитель, або однокласники та школа взагалі, а також через те, що 
погана поведінка учнів, що спричинена проблемами за межами школи, 
особистим життям, не найкращим чином вплине на кінцевий результат. Проте 
підлітки не єдині, хто може демонструвати проблемну поведінку, тобто 
поведінку, що спричиняє проблеми для вчителя, для самої або самого студента 
і, можливо, для інших студентів у групі.  
Діти молодшого віку також створюють певні складні моменти на уроці. 
Дорослі теж можуть бути проблемними і нестерпними. Але роблять це вони у 
притаманний для їх вікової категорії спосіб. Вони можуть противитись усім 
намаганням викладача зосередити їх увагу на темі заняття і проводити увесь 
час у розмовах із сусідом. Також вони можуть демонстративно висловлювати 
вголос непогодження з усім, що говориться вчителем та іншими студентами.  
7. Дорослі можуть часто запізнюватися на заняття, або регулярно не 
виконувати домашнє завдання. Якою б не була причина – проблемна ситуація 
вже створена. Отже, викладаючи іноземну мову у будь-якому віковому періоді, 
вчителеві потрібно уміти попереджати проблемні поведінкові прояви, а також 
реагувати на них відповідно і своєчасно, ураховуючи певні переваги, 
притаманні кожному віку. 
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Також під час проведення лекції, студентам було надано наглядний 
матеріал щодо врахування переваг та недоліків різних вікових категорій при 
навчанні іноземній мові. 
 Наглядний матеріал складався з переліку статей з теми: «Врахування 
вікових особливостей та інтересів учнів при  навчанні іноземній мові», а також 
питання до кожної з них для самостійного опрацювання.  
Стаття 1 ‘‘Навчання іншомовного діалогічного мовлення в аспекті 
компетентнісного підходу’’. 
Дайте відповіді на запитання 
1. Що таке діалогічне мовлення ? 
2. Поняття компетентність у діалогічному мовленні (КДМ). 
3. Складниками КДМ є:  
4. На формування і розвиток здібності учнів вести діалог впливає рівень 
сформованості…… 
5. До процедурних знань, можна віднести: 
6. Діалогічне мовлення виконує такі комунікативні функції: 
Стаття 2 ‘‘Вплив психофізіологічних можливостей учня на результат 
навчання’' 
1. Від чого учні початкової школи потерпають найбільше? 
2.На чому повинні роботи акцент батьки протягом усього навчання 
дитини? 
3. Чи згодні ви з тим, що педагогам та батькам важливо звертати особливу 
увагу на якість та вимоги до письмового приладдя, яким користуються учні 
початкових класів 
4. Яка найоптимальніша кількість предметів для опанування в початковій 
школі?  
5. Основна формула успіху в розкритті природних потенцій дитини й 
створення умов для розвитку її здібностей це…. 
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6. На ващу думку, чи потрібно проводити швидкість читання в початковій 
школі? 
Стаття 3 ‘‘Психолого-фізіологічні основи навчання англійської в 
початковій школі’’  
1. Характерною рисою молодшого шкільного віку є: 
2. Передумова успішного раннього шкільного навчання іноземної мови. 
3. Cпецифічними ознаками уроку іноземної мови в початковій школі 
повинні бути: 
4. Від чого та на скільки відсотків залежить ефективність навчання 
іноземної мови ? 
5.Що викликає інтерес дитини до занять іноземною мовою і стимулює 
слухання? 
6. У процесі вивчення лексичного матеріалу використовується метод 
Спочатку було проведено моніторингове тестування для визначення рівня 
володіння знаннями з психофізіологічних вікових особливостей та інтересів 
учнів різного віку. Тест складався з 20 питань з одним правильним варіантом 
відповіді до кожного питання, який представлено в додатку А. На написання 
тесту було виділено 40 хвилин.  
Результати моніторингового тестування для визначення рівня володіння 
знаннями з психофізичних вікових особливостей та інтересів здобувачів освіти  
різного віку оцінюються за п’ятибальною системою таким чином: 
1. до 5 правильних відповідей оцінюється як “2” та мають низький 
рівень володіння знаннями з психофізичних вікових особливостях та інтересах 
учнів різного віку; 
2. від 6 до 10 – як “3” – задовільний рівень; 
3. від 11 до 15 – як “4” – середній рівень; 
4. від 16 до 20 – як “5” – високий рівень. 
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Проаналізувавши результати моніторингового тестування в обраній групі 
студентів було визначено рівень володіння знаннями з психофізіологічних 
вікових особливостей та інтересів учнів різного віку та висвітлено в таблиці 2.1. 
Таблиця 2.1 
Результати моніторингового тестування перед виконанням самостійної роботи 
 
Кількість 
правильних відповідей 
Кількість студентів Рівень знань 
20 3 Високий 
18 1 Високий 
16 2 Високий 
15 11 Середній 
13 10 Середній 
12 8 Середній 
10 6 Задовільний 
9 5 Задовільний 
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Продовження таблиці 2.1 
 
7 1 Задовільний 
6 2 Задовільний 
5 1 Низький 
3 1 Низький 
 
Отже, згідно виведених результатів, як бачимо в таблиці 2.1, високим 
рівнем знань з психофізіологічних вікових особливостях та інтересах учнів 
різного віку володіють 3 студентів, середнім рівнем – 3 студентів, задовільним 
– 4 студентів, а низький рівень знань мають 2 студентів з обраної групи. 
Далі, згідно вищевикладених результатів були виведені результати в 
відсотковому відношенні та на основі цих даних було побудовано діаграму, яка 
представлена на рисунку 2.1. 
 
 
Рисунок 2.1. Результати моніторингового тестування для визначення 
рівня володіння знаннями з психофізіологічних вікових особливостей та 
інтересів учнів різного віку 
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Тобто, згідно вищенаведених результатів проведеного моніторингового 
тестування, представлених на рисунку 2.1, можна стверджувати, що рівень 
володіння знаннями з психофізіологічних вікових особливостей та інтересів 
учнів різного віку в даній групі студентів розподілився наступним чином: 
1. результати тестів 3 студентів показали, що ці студенти володіють 
високим рівнем володіння знаннями з психофізіологічних  вікових 
особливостей та інтересів учнів різного віку, а це дорівнює 16%; 
2. результати тестів 3 студентів показали, що ці студенти володіють 
середнім рівнем володіння знаннями з  психофізіологічних вікових 
особливостей та інтересів учнів різного віку, а це дорівнює 26%; 
3. результати тестів 4 студентів показали, що ці студенти володіють 
задовільним рівнем володіння знаннями з психофізіологічних вікових 
особливостей та інтересів учнів різного віку, а це дорівнює 37%; 
4. результати тестів 2 студентів показали, що ці студенти володіють 
низьким рівнем володіння знаннями з психофізіологічних вікових особливостей 
та інтересів учнів різного віку, а це дорівнює 21%. 
Отже, згідно результатів моніторингу, рівень педагогічних знань з вікової 
психофізіології є недостатнім згідно навчальної програми. Студенти не повною 
мірою володіють теоретичними знаннями з психофізіологічних вікових 
особливостей та інтересів учнів різного віку. Це говорить про те, що у вищих 
навчальних закладах студенти отримують недостатню кількість інформації або 
мають погане уявлення про те, якою кількістю необхідної інформації повинен 
володіти викладач. Тому і під час проведення самого уроку, і перевірки знань 
потрібно враховувати індивідуальні та вікові особливості кожного учня. Але 
фахівець повинен володіти не лише теоретичними знаннями, але й вміти 
застосовувати їх на практиці. 
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Далі, згідно вищевикладених результатів контрольного тестування в 
обраній групі студентів були виведені результати в відсотковому відношенні та 
на основі цих даних було побудовано діаграму, яка представлена на рисунку 
2.2. 
 
Рисунок 2.2. Результати контрольного тестування для визначення 
рівня володіння знаннями з психофізіологічних вікових особливостях та 
інтересах учнів різного віку 
Отже, згідно виведених результатів контрольного тестування, які 
представлені на рис.2.2, високим рівнем знань з психофізіологічних вікових 
особливостей та інтересів учнів різного віку володіють 42 % студентів, 
середнім рівнем – 47 % студентів та задовільним – 11 % студентів з обраної 
групи. 
Система завдань для самостійної роботи включала такі кроки: 
1) опрацювання матеріалу лекції; 
2) робота з теоретичними матеріалами; 
3) аналіз вивчених теоретичних матеріалів; 
4) виконання практичних завдань. 
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На основі отриманих та вищенаведених результатів моніторингового та 
контрольного тестування для визначення рівня володіння знаннями з 
психофізіологічних вікових особливостях та інтересах учнів різного віку у 
студентів обраної групи, було побудовано порівняльну діаграму, яка 
представлена на рисунку 2.3. 
 
 
 
Рисунок 2.3. Рівень володіння знаннями з психофізіологічних вікових 
особливостей та інтересів учнів різного віку (порівняння результатів 
моніторингового та контрольного тестування) 
Таким чином, рівень володіння знаннями студентів з психофізіологічних 
вікових особливостей та інтересів учнів різного віку після виконання 
самостійної роботи підвищився. 
 А це, в свою чергу, свідчить про те, якщо правильно організувати 
самостійну роботу педагога, то така діяльність матиме значиму ефективність 
для більш поглибленого вивчення матеріалу для професійного удосконалення 
та підвищення свого кваліфікаційного рівня. 
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Висновки до розділу 2 
 
Отже, ми виявили, що методика викладання як наука тісно пов’язана з 
концепцією навчального процесу, його основними компонентами, які й 
складають сукупність об’єктів вивчення та об’єктів дослідження. Основні 
завдання методики навчання іноземних мов – наукове обґрунтування цілей, 
змісту, принципів навчання та наукова розробка ефективних методів. Тобто, 
можна cказати, що методика навчання іноземних мов – це наука, яка вивчає 
цілі, зміст, методи і засоби навчання, а також способи навчання і виховання на 
матеріалі іноземної мови. 
Враховуючи специфіку дисципліни “Методика викладання іноземних 
мов”, нами був проведений педагогічний експеримент, який присвячений 
особливостям організації самостійної роботи здобувачів освіти в умовах 
закладів вищої освіти з даної дисципліни, адже “Методика викладання 
іноземних мов” є в обраній групі студентів нормативним предметом, а також 
була розроблена система завдань для самостійної роботи студентів четвертого 
курсу. 
Система завдань для самостійної роботи включала такі кроки: 
1) опрацювання матеріалу лекції; 
2) робота з теоретичними матеріалами; 
3) аналіз вивчених теоретичних матеріалів; 
4) виконання практичних завдань. 
Під час проведення лекції, студентам було надано наочний матеріал щодо 
врахування переваг та недоліків різних вікових категорій при навчанні 
іноземній мові. 
Матеріал до опрацювання складався з переліку статей з теми: 
‘‘Врахування вікових особливостей та інтересів учнів при  навчанні іноземній 
мові’’, а також питання до кожної з них для самостійного опрацювання та 
рефлексії.  
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Для визначення рівня володіння знаннями з психофізіологічних вікових 
особливостей та інтересів учнів різного віку, було проведено моніторингове 
тестування. Тест складався з 20 питань з одним правильним варіантом відповіді 
до кожного питання. На написання тесту було виділено 40 хвилин.  
Результати моніторингового тестування для визначення рівня володіння 
знаннями з психофізіологічних вікових особливостей та інтересів здобувачів 
освіти  різного віку перед самостійною роботою оцінювалися за п’ятибальною 
системою та показали, що рівень педагогічних знань з вікової психофізіології є 
недостатнім згідно навчальної програми. Після проведення контрольного 
тестування рівень знань з психофізіологічних вікових особливостей та інтересів 
учнів різного віку підвищився.  
Таким чином, рівень володіння знаннями студентів з психофізіологічних 
вікових особливостей та інтересів учнів різного віку після виконання 
самостійної роботи підвищився. 
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ВИСНОВКИ 
 
Поняття самостійна робота студентів, є дуже широким. У тлумаченні 
цього поняття сформувалися різні підходи, але більшість вітчизняних науковців 
трактують самостійну роботу як особливий вид навчальної або пізнавальної 
діяльності студента, а також як окремий вид навчальних занять поряд з 
лекцією, семінаром, практичним заняттям та ін.  
На основі аналізу теоретичної бази проблеми дослідження організації 
самостійної роботи студентів закладів вищої освіти можемо констатувати, що 
невід’ємними ознаками вважаються: обов’язковість заняття у відведений час, 
діяльність без безпосередньої участі викладача, але за обов’язкового його 
контролю.  
Самостійна робота виконує наступні функції: навчальну, пізнавальну, 
коригувальну, виховну, стимулюючу та розвивальну. 
Організація самостійної діяльності студентів – це дії викладачів, 
спрямовані на створення дидактичних умов, необхідних для своєчасного й 
успішного виконання роботи. Методика організації самостійної роботи 
студентів залежить від структури, характеру й особливостей дисципліни, що 
вивчається, обсягу годин на її опанування, виду завдань для самостійної роботи 
студентів, індивідуальних якостей студентів і умов навчальної діяльності. 
Процес організації самостійної роботи студентів включає етапи: 
підготовчий, основний, завершальний. В організації самостійної роботи також 
широко використовуються інформаційні технології. 
Також, ми виявили, що методика як наука тісно пов’язана з концепцією 
навчального процесу, його основними компонентами, які й складають 
сукупність об’єктів вивчення та об’єктів дослідження. Основні завдання 
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методики навчання іноземних мов – наукове обґрунтування цілей, змісту, 
принципів навчання та наукова розробка ефективних методів, 
Під час проведення педагогічного експерименту який був присвячений 
особливостям організації самостійної роботи здобувачів освіти в умовах 
закладів вищої освіти з дисципліни “Методика викладання іноземних мов” 
застосовувалися різні види самостійної роботи. 
Оскільки, “Методика викладання іноземних мов” є в обраній групі 
студентів нормативним предметом, необхідно було розробити  систему завдань 
для самостійної роботи студентів четвертого курсу для визначення рівня 
володіння знаннями з психофізіологічних вікових особливостей та інтересів 
студентів різного віку. Система завдань для самостійної роботи включала такі 
кроки: 
1) опрацювання матеріалу лекції; 
2) робота з теоретичними матеріалами; 
3) аналіз вивчених теоретичних матеріалів; 
4) виконання практичних завдань. 
Загальні цілі cамостійної роботи були наступні: 
1. Навчити студентів приймати до уваги психофізіологічні вікові 
особливості та інтереси студентів різного віку під час начального процесу. 
2.Задача студентів зрозуміти, що така проблема існує, привернути їхню 
увагу. 
3. Студенти мають засвоїти відмінності різних вікових груп. 
4. Вміти застосовувати отримані знання на практиці. 
Тест складався з 20 питань з одним правильним варіантом відповіді до 
кожного питання. На написання тесту було виділено 40 хвилин.  
Результати моніторингового тестування для визначення рівня володіння 
знаннями з психофізіологічних вікових особливостей та інтересів здобувачів 
освіти  різного віку перед самостійною роботою оцінювалися за п’ятибальною 
системою та показали, що рівень педагогічних знань з вікової психофізіології є 
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недостатнім згідно навчальної програми. Після проведення контрольного 
тестування рівень знань з психофізіологічних вікових особливостей та інтересів 
учнів різного віку підвищився.  
Таким чином, рівень володіння знаннями студентів з психофізіологічних 
вікових особливостей та інтересів учнів різного віку після виконання 
самостійної роботи підвищився. 
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ДОДАТКИ 
 
ДОДАТОК А 
 
 
 
Моніторингове тестування 
«Врахування вікових особливостей та інтересів учнів різного віку при 
навчанні іноземній мові» 
 
1. Встановіть, які твердження є істинними:  
а.  вікова психологія є галуззю психологічної науки про індивідуальний 
розвиток людської психіки в онтогенезі;  
б.  вікова психологія вивчає філогенез психіки шляхом порівняння основних 
форм психіки тварин і людини;  
в.  вікова психологія здійснює порівняльне вивчення психічного складу 
різних народів і націй; 
г.  вікова психологія вивчає функціонування психічних якостей 
підростаючої особистості, появу новоутворень, які виникають з віком у психіці 
дітей, підлітків, юнаків, дорослих і людей похилого віку.  
  
2. Яке твердження характеризує підхід Л. С. Виготського до  розв’язання 
проблеми взаємозв'язку навчання і розвитку?   
а. навчання  не впливає на розвиток; розвиток  дитини є наслідком 
внутрішньої, спонтанної самозміни; навчання обумовлене рівнем розвитку 
людини;  
б. навчання і є розвиток;  дитина розвивається в міру того, як вона 
навчається, тому розвиток – це навчання, а навчання і є розвиток;  
 
 
в. навчання відіграє провідну роль в психічному розвитку, воно веде за 
собою розвиток; коли вища психічна функція формується в спільній діяльності 
з дорослим, вона знаходиться в зоні найближчого розвитку;  
г. немає різниці між навчанням людини й навчанням тварин, свідомість не 
має ніякого значення в навчанні.  
 
3. Виберіть з наведеного списку основні критерії періодизації вікового розвитку 
особистості:  
а. соціальна ситуація розвитку; основні новоутворення; провідний тип 
діяльності;  
б. інтелект;   
в. поведінка;  
г. спілкування.  
 
4. Провідною діяльністю називають:  
а. діяльність, яка на даний час є для дитини найцікавішою;  
б. діяльність, виконання якої визначає виникнення і формування основних 
досягнень людини на певному етапі розвитку її особистості;  
в. діяльність, у якій провідну роль відіграють дорослі та вчителі як зразок 
для наслідування;  
г. діяльність, яка зумовлює найістотніші зміни у психіці (структурі 
свідомості) дитини та створює передумови для нового етапу її розвитку;  
 
5. Вікові кризи у дитинстві характеризуються:  
а. плавними змінами в психіці, нагромадженням незначних досягнень;  
б. якісними перетвореннями у соціальних відносинах, діяльності, 
свідомості; 
в. відносно повільним, поступальним, еволюційним характером розвитку;  
г. підвищенням чутливості особи до зовнішніх впливів.  
 
 
 
6. Дворічній дитині поставили червоною фарбою крапочку на носику, вона 
побачила себе у дзеркалі і почала сміятися. Про що свідчить ця реакція 
малюка? 
i. про наявність вродженого почуття гумору у дитини;  
ii. про невихованість дорослих, які знущаються з малого;  
iii. про появу первинної форми самосвідомості малюка;  
iv. про самостійність дитини та її позитивний настрій.  
 
7. У якому з пунктів перераховані новоутворення  дошкільного віку?  
1) довільність психічних процесів, внутрішній план дій, уміння організовувати 
навчальну діяльність, рефлексія;  
2) потреба у суспільно-значущій діяльності, засвоєння моральних норм, 
виникнення довільної поведінки, супідрядність мотивів, децентрація мислення, 
статева ідентифікація; 
3) психіка, пізнавальний розвиток, взаємодія з неживими предметами і людьми, 
ходьба, поява мовлення;  
4) почуття дорослості, потреба у самоствердженні, особистісна рефлексія, 
відкриття Я, статева ідентичність, мотиви досягнення соціального статусу.  
 
8. У складі якої із поданих нижче груп наведені новоутворення  молодшого 
шкільного віку?  
1) потреба у суспільно-значущій діяльності, засвоєння моральних норм, 
виникнення довільної поведінки, супідрядність мотивів, децентрація мислення, 
статева ідентифікація;  
2)  довільність психічних процесів, внутрішній план дій, рефлексія, самооцінка 
і самоконтроль;  
3)  почуття дорослості, потреба у самоствердженні, особистісна рефлексія, 
відкриття Я, статева ідентичність, мотиви досягнення соціального статусу;  
 
 
4)  світогляд, професійне  та життєве самовизначення.  
  
9. Рефлексія як новоутворення молодшого школяра означає: 
1) уміння свідомо ставити цілі, долати труднощі; 
2) уміння організовувати учбову діяльність, усвідомлення мети і способів 
навчання;  
3) здатність до планування і виконання дій подумки, словесний звіт;  
4) осмислення умов, закономірностей і механізмів своєї діяльності.  
 
10. Довільність психічних процесів як новоутворення молодшого школяра 
означає:  
1) уміння свідомо ставити цілі, долати труднощі;  
2) уміння організовувати учбову діяльність, усвідомлення мети і способів 
навчання;  
3) здатність подумки сформулювати відповідь на поставлене питання;  
4) осмислення умов, закономірностей і механізмів своєї діяльності.  
 
11. Поява внутрішнього плану дій як новоутворення молодшого школяра 
означає:  
1) уміння свідомо ставити цілі, долати труднощі;  
2) уміння організовувати учбову діяльність, усвідомлення мети і способів 
навчання;  
3) здатність до мовчазного читання, планування і виконання дій подумки;  
4) осмислення умов, закономірностей і механізмів своєї діяльності.  
 
12. У складі якої із поданих нижче груп наведені основні теорії психічного 
розвитку дитини у зарубіжній науці?  
1) діалектична концепція розвитку, системно-діяльнісний підхід;  
2) гуманістична психологія, теорія поетапного формування розумових дій;  
 
 
3) теорія розвитку інтелекту у дітей, історико-еволюційний підхід;  
4) біогенетичні  підходи, психоаналітична теорія, теорія соціального научіння, 
когнітивний підхід.  
  
13. Основними передумовами готовності дошкільника до навчання в школі є:  
1) здатність дивуватися, спостережливість, оволодіння загальними способами 
дій, відсутність сформованості основних елементів вольової дії;  
2) високий рівень научуваності, довільності рухів і поведінки, сформованість 
навиків спілкування; здатність зосереджуватися, виявляти зусилля для 
подолання перешкод;  
3) вік, правила, спроможність дитини окреслити план дій, неприйняття нової 
соціальної ролі;  
4) здатність дивуватися, спостережливість, оволодіння загальними способами 
дій, сформованість основних елементів вольової дії.  
 
14. Для підлітків привабливими є: 
1) ігрова діяльність;  
2) трудова діяльність;  
3) навчальна діяльність;  
4) спілкування з ровесниками.  
 
15. Під впливом провідного виду діяльності у підлітків активно формуються: 
1) розумові якості, інтелект, особистісні якості;  
2) увага і уява;  
3) відчуття і сприймання; 
4) норми поведінки.  
 
16. У складі якої із поданих нижче груп наведені новоутворення підліткового 
віку?  
 
 
1) потреба у суспільно-значущій діяльності, засвоєння моральних норм, 
виникнення довільної поведінки, супідрядність мотивів, децентрація мислення, 
статева ідентифікація;  
2) почуття дорослості, потреба у самоствердженні, особистісна рефлексія, 
відкриття Я, статева ідентичність, мотиви досягнення соціального статусу;  
3) особистісне та професійне самовизначення, відкриття внутрішнього Я, 
формування цілісної Я-концепції, світогляд;  
4) довільність психічних процесів, внутрішній план дій, уміння організовувати 
навчальну діяльність, рефлексія.  
 
17. У складі якої із поданих нижче груп наведені новоутворення старшого 
шкільного віку?  
1) довільність психічних процесів, внутрішній план дій, уміння організовувати 
навчальну діяльність, рефлексія;  
2) почуття дорослості, потреба у самоствердженні, особистісна рефлексія, 
відкриття Я, статева ідентичність, мотиви досягнення соціального статусу;  
3) особистісне та професійне самовизначення, відкриття внутрішнього Я, 
формування цілісної Я-концепції, світогляд;  
4) потреба у суспільно-значущій діяльності, засвоєння моральних норм, 
виникнення довільної поведінки, супідрядність мотивів, децентрація мислення, 
статева ідентифікація.  
 
18. Спілкування старшокласників з ровесниками насамперед необхідне:  
1)  для сповіді, інтимно-особистісного контакту;  
2) для планування майбутнього, розв’язання проблем життєвого 
самовизначення, пошуку довірливого спілкування;  
3) для подолання страху нівелювання своєї індивідуальності, реалізації бажання 
знайти свою референтну групу;  
4) використання групи  як полігону для самоствердження і самовираження.  
 
 
 
19. Характерним для молодшого шкільного віку є: 
1) вибіркове ставлення;  
2) визначеність здібностей і інтересів;  
3) учіння як провідний вид діяльності, рефлексія;  
4) рефлексія, мимовільна увага.   
 
20. Криза підліткового віку проявляється в суперечності між:  
1) фізичними і психічними властивостями;  
2) зростанням почуття самостійності і можливостями його реалізувати;  
3) почуттям дорослості й самостійності;  
4) самооцінкою і оцінкою дорослих і однолітків.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДОДАТОК Б 
 
Контрольне тестування 
«Врахування вікових особливостей та інтересів учнів різного віку при 
навчанні іноземній мові» 
 
 
1. Яке твердження характеризує підхід Л. С. Виготського до  розв’язання 
проблеми взаємозв'язку навчання і розвитку?   
a. навчання  не впливає на розвиток; розвиток  дитини є наслідком 
внутрішньої, спонтанної самозміни; навчання обумовлене рівнем 
розвитку людини;  
b. навчання і є розвиток;  дитина розвивається в міру того, як вона 
навчається, тому розвиток – це навчання, а навчання і є розвиток;  
c. навчання відіграє провідну роль в психічному розвитку, воно веде 
за собою розвиток; коли вища психічна функція формується в спільній 
діяльності з дорослим, вона знаходиться в зоні найближчого розвитку;  
d. немає різниці між навчанням людини й навчанням тварин, 
свідомість не має ніякого значення в навчанні.  
2.  Встановіть, які твердження є істинними:  
д.  вікова психологія є галуззю психологічної науки про 
індивідуальний розвиток людської психіки в онтогенезі;  
е.  вікова психологія вивчає філогенез психіки шляхом порівняння 
основних форм психіки тварин і людини;  
ж.  вікова психологія здійснює порівняльне вивчення психічного 
складу різних народів і націй; 
з.  вікова психологія вивчає функціонування психічних якостей 
підростаючої особистості, появу новоутворень, які виникають з віком у 
психіці дітей, підлітків, юнаків, дорослих і людей похилого віку.  
 
 
3. Провідною діяльністю називають:  
и. 1) діяльність, яка на даний час є для дитини найцікавішою;  
к. 2) діяльність, виконання якої визначає виникнення і формування 
основних досягнень людини на певному етапі розвитку її особистості;  
л. 3) діяльність, у якій провідну роль відіграють дорослі та вчителі як 
зразок для наслідування;  
м. 4) діяльність, яка зумовлює найістотніші зміни у психіці (структурі 
свідомості) дитини та створює передумови для нового етапу її розвитку;  
н.  
4. Виберіть з наведеного списку основні критерії періодизації вікового розвитку 
особистості: 
1) соціальна ситуація розвитку; основні новоутворення; провідний тип 
діяльності;  
2) інтелект;  
3) поведінка; 
 4) спілкування. 
 
5. Дворічній дитині поставили червоною фарбою крапочку на носику, вона 
побачила себе у дзеркалі і почала сміятися. Про що свідчить ця реакція 
малюка? 1) про наявність вродженого почуття гумору у дитини;  
2) про невихованість дорослих, які знущаються з малого;  
3) про появу первинної форми самосвідомості малюка;  
4) про самостійність дитини та її позитивний настрій 
 
6. Вікові кризи у дитинстві характеризуються: 
1) плавними змінами в психіці, нагромадженням незначних досягнень;  
2) якісними перетвореннями у соціальних відносинах, діяльності, свідомості;  
3) відносно повільним, поступальним, еволюційним характером розвитку;  
4) підвищенням чутливості особи до зовнішніх впливів.  
 
 
 
7. У складі якої із поданих нижче груп наведені новоутворення  молодшого 
шкільного віку?  
1)  потреба у суспільно-значущій діяльності, засвоєння моральних норм, 
виникнення довільної поведінки, супідрядність мотивів, децентрація мислення, 
статева ідентифікація;  
2)  довільність психічних процесів, внутрішній план дій, рефлексія, самооцінка 
і самоконтроль;  
3)  почуття дорослості, потреба у самоствердженні, особистісна рефлексія, 
відкриття Я, статева ідентичність, мотиви досягнення соціального статусу;  
4)  світогляд, професійне  та життєве самовизначення.  
 
8.У якому з пунктів перераховані новоутворення  дошкільного віку? Відповідь: 
1) довільність психічних процесів, внутрішній план дій, уміння організовувати 
навчальну діяльність, рефлексія; 
2) потреба у суспільно-значущій діяльності, засвоєння моральних норм, 
виникнення довільної поведінки, супідрядність мотивів, децентрація мислення, 
статева ідентифікація;  
3) психіка, пізнавальний розвиток, взаємодія з неживими предметами і людьми, 
ходьба, поява мовлення;  
4) почуття дорослості, потреба у самоствердженні, особистісна рефлексія, 
відкриття Я, статева ідентичність, мотиви досягнення соціального статусу. 
 
9. Довільність психічних процесів як новоутворення молодшого школяра 
означає: 
1) уміння свідомо ставити цілі, долати труднощі;  
2) уміння організовувати учбову діяльність, усвідомлення мети і способів 
навчання;  
3) здатність подумки сформулювати відповідь на поставлене питання;  
 
 
4) осмислення умов, закономірностей і механізмів своєї діяльності. 
 
10. Рефлексія як новоутворення молодшого школяра означає:  
1) уміння свідомо ставити цілі, долати труднощі;  
2) уміння організовувати учбову діяльність, усвідомлення мети і способів 
навчання;  
3) здатність до планування і виконання дій подумки, словесний звіт;  
4) осмислення умов, закономірностей і механізмів своєї діяльності.  
 
11. У складі якої із поданих нижче груп наведені основні теорії психічного 
розвитку дитини у зарубіжній науці?  
1) діалектична концепція розвитку, системно-діяльнісний підхід;  
2) гуманістична психологія, теорія поетапного формування розумових дій;  
3) теорія розвитку інтелекту у дітей, історико-еволюційний підхід;  
4) біогенетичні  підходи, психоаналітична теорія, теорія соціального научіння, 
когнітивний підхід.  
 
12. Поява внутрішнього плану дій як новоутворення молодшого школяра 
означає: 
1) уміння свідомо ставити цілі, долати труднощі;  
2) уміння організовувати учбову діяльність, усвідомлення мети і способів 
навчання;  
3) здатність до мовчазного читання, планування і виконання дій подумки;  
4) осмислення умов, закономірностей і механізмів своєї діяльності. 
 
13. Для підлітків привабливими є: 
1) ігрова діяльність;  
2) трудова діяльність;  
3) навчальна діяльність;  
 
 
4) спілкування з ровесниками. 
 
14. Основними передумовами готовності дошкільника до навчання в школі є:  
1) здатність дивуватися, спостережливість, оволодіння загальними способами 
дій, відсутність сформованості основних елементів вольової дії;  
2) високий рівень научуваності, довільності рухів і поведінки, сформованість 
навиків спілкування; здатність зосереджуватися, виявляти зусилля для 
подолання перешкод;  
3) вік, правила, спроможність дитини окреслити план дій, неприйняття нової 
соціальної ролі;  
4) здатність дивуватися, спостережливість, оволодіння загальними способами 
дій, сформованість основних елементів вольової дії. 
 
15. У складі якої із поданих нижче груп наведені новоутворення підліткового 
віку?  
1) потреба у суспільно-значущій діяльності, засвоєння моральних норм, 
виникнення довільної поведінки, супідрядність мотивів, децентрація мислення, 
статева ідентифікація; 
2) почуття дорослості, потреба у самоствердженні, особистісна рефлексія, 
відкриття Я, статева ідентичність, мотиви досягнення соціального статусу;  
3) особистісне та професійне самовизначення, відкриття внутрішнього Я, 
формування цілісної Я-концепції, світогляд;  
4) довільність психічних процесів, внутрішній план дій, уміння організовувати 
навчальну діяльність, рефлексія.  
 
16. Під впливом провідного виду діяльності у підлітків активно формуються:  
1) розумові якості, інтелект, особистісні якості;  
2) увага і уява;  
3) відчуття і сприймання;  
 
 
4) норми поведінки.  
 
17. Спілкування старшокласників з ровесниками насамперед необхідне:  
1)  для сповіді, інтимно-особистісного контакту;  
2) для планування майбутнього, розв’язання проблем життєвого 
самовизначення, пошуку довірливого спілкування;  
3) для подолання страху нівелювання своєї індивідуальності, реалізації бажання 
знайти свою референтну групу;  
4) використання групи  як полігону для самоствердження і самовираження.  
 
18. У складі якої із поданих нижче груп наведені новоутворення старшого 
шкільного віку?  
1) довільність психічних процесів, внутрішній план дій, уміння організовувати 
навчальну діяльність, рефлексія;  
2) почуття дорослості, потреба у самоствердженні, особистісна рефлексія, 
відкриття Я, статева ідентичність, мотиви досягнення соціального статусу;  
3) особистісне та професійне самовизначення, відкриття внутрішнього Я, 
формування цілісної Я-концепції, світогляд;  
4) потреба у суспільно-значущій діяльності, засвоєння моральних норм, 
виникнення довільної поведінки, супідрядність мотивів, децентрація мислення, 
статева ідентифікація. 
 
19. Криза підліткового віку проявляється в суперечності між:  
1) фізичними і психічними властивостями;  
2) зростанням почуття самостійності і можливостями його реалізувати;  
3) почуттям дорослості й самостійності;  
4) самооцінкою і оцінкою дорослих і однолітків.  
  
20. Характерним для молодшого шкільного віку є: 
 
 
1) вибіркове ставлення;  
2) визначеність здібностей і інтересів;  
3) учіння як провідний вид діяльності, рефлексія;  
4) рефлексія, мимовільна увага.   
 
 
